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11.	 吉村弥須子,梅 下浩司,久 保正二,吉 川有葵 肝移
植後の レシピエン トの出産の体験 第50回 日本移
植学会総会2014年9月,東 京都
12.	 吉村弥須子,梅 下浩司,久 保正二,吉 川有葵 肝移
植後の レシ ピエン トの妊娠中の不安 と対処法 第
32回 日本肝移植研究会2014年7月,東 京都
13.	 石川かおり,遠 藤淑美,葛 谷玲子,杉 野 緑 専門
職一非専門職連携による精神障害者の地域生活移
行 ・継続を促進する地域づ くり 第7回 日本保健医
療福祉連携教育学会学術集会2014年9月 新潟





15.	 高田絢菜,清 水安子,水 野美華,中 濱多紀,宮 脇




16.	 内海香子,清 水安子,鈴 木純恵,麻 生佳愛,磯 見
智恵,佐 藤佳子,福 田敏子,小 沼真由美,海 老原
輝江,木 村紀子 ステロイ ド糖尿病を発症 した患者
の病気の受け止め セルフケアの困難 と実施内容
一 全身性 エ リテマ トーデスの女性の事例 分析一
第19回 日本糖尿病 ・教育看護学会学術集会2014
年9月,岐 阜




18.	 水野美華,瀬 戸奈津子,和 田幹子,福 井 トシ子,
木下久美子,桐 生史江,西 郷和枝 下村裕子,角 南
ちえ子,廣 津 真,中 山法子,松 井美貴 インス リ
ン製剤の製剤名および識別カラーに関するインス
リンエラー対策のための実態調査:糖 尿病看護認定
看護師を対象として 第19回 日本糖尿病 ・教育看
護学会学術集会2014年9月,岐 阜
19.	山川みやえ,竹 内志穂,恩 塚浩史,岡 村卓哉,








20.師	岡友紀,荒 尾晴惠,山 下亮子,笹 嶋宗彦,西 村














23.大 原千園 論文投稿をした経験からの学び 第6回
・看護質的統合法(KJ法)研 究集会 ・総会2014年3
月 福岡




25.小 原侑子,大 原千園,上 谷千夏,瀬 戸奈津子,中 川
慎弓,岩 崎朋之,清 水安子 体内植込み型補助人工
心臓を装着 している入院中の患者の思い 第11回
日本循環器看護学会学術集会2014年10月,東 京
26.砂	原梢子,畑 中あかね,水 野美華,中 濱多紀,大 原
千園,瀬 戸奈津子,清 水安子 糖尿病看護認定看護
師が語る糖尿病患者のエン ド・オブ ・ライフケアの
実態と課題 第19回 日本糖尿病 ・教育看護学会学
術集会2014年9月,岐 阜
27.梶 原友美 精神科救急急性期における非自発的治
療や入院 に対する患者の認識:文 献 レビュー第34
回日本看護科学学会学術集会2014年11月
28.矢	山 壮,谷 本千恵,梶 原友美,的 場 圭,周 藤
俊治,樋 上容 子,井 上万寿江,遠 藤淑 美,山 川




29.武 田佳子,升 谷英子,丹 治芳郎,梅 田真紀,山 中




30.樋	上容子,山 川みやえ,周 藤俊治,舛 井亜紀奈,
柳川宗司,牧 本清子 せん妄と介護抵抗のあった認
知症患者に対する看護介入の評価 一活動 と睡眠に
関する客観的指標を用いた評価 一 第19回 日本老
年看護学会 ロ演 名古屋2014年 





32.	 山下亮子,師 岡友紀,荒 尾晴恵,笹 嶋宗彦,西 村




33.	 山本瀬奈,荒 尾晴惠 アナス トロゾール内服中に出
現す る更年期症状のマネジメン トと夫か らの支援
第12回 日本乳癌学会近畿地方会2014年11月,京
都市
34.	 田墨惠子,山 本瀬奈,畠 山明子,北 野愛子,荒 尾
晴惠 経 ロ抗がん剤治療をうける肺がん患者 と家
族の投与管理に関する実態調査 第55回 日本肺癌
学会学術集会2014年11月,京 都市
35.	 脇 幸子,清 水 安子,瀬 戸奈津子 視 力低下のある
糖尿病患者の 自己評価の様相 セル フケア自己評
価尺度を活用 して 第8回 日本慢性看護学会学術集
会2014年7月,福 岡
36.	 中尾 友美,松 尾 ミヨ子,清 水安子,中 島成子,佐 藤



























41.池 田七衣,冨 澤理恵,森 谷利香,山 中純瑚,鈴 木
宏昌,梅 下浩司 膵臓外科手術における術前から術
後3日 目にかけての患者の痛みと思い 第34回 日
本看護科学学会学術集会2014年11月,名 古屋市
42.山 田絵里,山 川みやえ,牧 本清子 向精神薬服用中
の高齢者における転倒 リスクに関する文献 レビュ
ー 第19回 日本老年看護学会 ポスター 名古屋
2014年
43.竹	内志穂,山 川みやえ,樋 上容子,牧 本清子 若年
性認知症の家族介護者が直面する料理の困難 と工
夫 家族会でのフォーカスグループインタビュー
第19回 日本老年看護学会 口演 名古屋2014年










1.荒	 尾晴惠 大分県看護協会 終末期がん患者の在
宅療養支援 症状マネージメン ト2014年7月
2.荒	 尾晴惠 兵庫県立がんセンター がん看護実務
研修 症状マネジメン トとケア2014年7月







5.遠	 藤淑美 精神科訪問看護基本療育 日算定要件研
修会 事例検討 全国訪問看護事業協会平成26年
度精神訪問看護集中講座(大 阪)2014年8月
6.遠	 藤淑美 看護研究発表会 日本精神科看護協会
島根県支部研修会皿(島 根)2014年10月
7.清 水安子 理論や研究を活用 した糖尿病療養指導
実践,平 成26年 第2回 大分LCDE・ 看護研修会,2014
年3月 大分
8.清 水安子 糖尿病患者の トー タルマネジメン トに
おける看護の役割,第1回 糖尿病 トー タルマネジメ
ン ト研究会,2014年3月 千葉
9.清 水安子 慢性疾患看護とエン ド・オブ ・ライフケ 
ア,君 津木更津糖尿病マネジメン ト研究会,2014年
11月 千葉
10.	 清水安子 大阪大学 医学部附属病院キャ リア開発
センター研修 「人材育成論」,2014年12月 大阪
11.	 牧本清子 看護研究に必要な統計の基礎知識 大
阪シティプラザ 日本救急看護学会 社員(評 議
員)・ 学会員公開学習会2014.10.9
12.	 牧本清子 客観的指標による認知症患者の活動 ・休
息の測定か ら得た示唆 メデ ィカルナノテク研究
会 大阪大学銀杏会館2014.10.30.
13.	 瀬戸奈津子 糖尿病療養指導における実践能九 平
成26年 第2回 大分LCDE・ 看護研修会,2014年3月
大分
14.	 瀬戸奈津子 岡山県立大学認定看護師教育センタ
ー 「血糖パターンマネジメン ト」,2014年8月 岡
山
15.	 瀬戸奈津子 大阪大学医学部附属病院キャ リア開
発センター研修 「看護専門職における後輩育成」,
2014年7月 大阪
16.	 瀬戸奈津子 糖尿病看護 とメディケーション 実
践で役立つインス リン療法の知識&課 題解決の可





18.	 山川みやえ ケアの 「当た り前」をエビデンスで変
える!文 献検索の実践と病棟でのチーム ・環境づ
くり ベス トプラクティスを目指せ!根 拠 あるケ
アで現場を変えよう エビデンスに基づいた実践
の推進 とその戦略 全国看護セ ミナー 富山市 
2014.10.5-6
19.	 山川みやえ ベス トプラクティスを推進するエ ビ
デンスの活用現場で検証 して現場か ら発信するエ
ビデンス 第10回 看護経営管理研究会 大阪市 
2014.8.5
20.	 山川みやえ 【認知症の基礎知識】認知症ケアの考
え方 と関わ り方による利用者の可能性 社会福祉
法人ジーケー社会貢献会 グルメ杵屋社会貢献 の
家デイサービス研修 大阪市2014.1.24
2 .	 山川みやえ 食べ ることか ら考 える身体 の役割
社会福祉法人ジーケー社会貢献会 グル メ杵屋社
会 貢 献 の 家 食 事 基準 検 討 委 員会 大 阪市 
2014.2.5

22.	山川みやえ 生活を整える睡眠 リズム 社会福祉
法人ジーケー社会貢献会 グル メ杵屋社会貢献の




家4Fフ ロァ 睡眠学習会 大阪市2014.3.22	 ドしぎさん 認知症疾患医療センター研修会 奈
23.山	川みや え 介護職として働 く直接的ケアの責任 良県三郷町2014.12.11
とや りがい:高 齢者ケアにおいて最優先すべきこと 37. 山川みやえ 認知症について考えてみよう 予防
とは?社 会福祉法人ジーケー社会貢献会 グル 可能?診 断後のフォローは?関 わ り方は?堺 栄養
メ 杵 屋 社 会 貢 献 の 家 新 人 研 修 会 大 阪市 士勉強会セ ミナー 堺市2014.3.28
2014.4.17 38. 山川みやえ 最新の認知症ケア 考え方 と最新の
24.山	川みやえ 【認知症あれこれ座談会】認知症ケア 動 向 日本調理 科学 会近 畿支部 研修 京都市 
におけるデイ利用者の可能 その2素 朴な疑問と考 2014.9.1
え方 社会福祉法人ジーケー社会貢献会 グルメ 39. 山川みやえ 食事から考える認知症ケアの可能性
杵屋社会貢献の家 デイサー ビス勉強会 大阪市 特養栄養士勉強会 大阪市2014.9.4
2014.4.30 40. 山川みやえ 脳機能から考える、認知症へのアプロ
25.山	川みやえ 食べることから考える身体の役割MSW ーチ食事の工夫か ら広げる認知症ケアの可能性
セ ミナー 社会福祉法人ジーケー社会貢献会 グ 泉 佐 野 保 健 所 管 内給 食 研 究 会 泉 佐 野 市 
ルメ杵屋社会貢献の家 食事基準検討委員会 大 2014.9.11
阪市2014.10.10	 41. 山川みやえ フィジカルアセスメン トを極める思
26.山 川みや え 認知症について考 えてみ よう な 考 プロセス 公益財団法人浅香山病院認知症治療
ぜ?ど んな風になるの?M'sモ ア研修 大阪市 病棟研修 堺市2014.10.25
2014.5.9 42.山川みやえ 浅香山病院老年看護の発展 さらな
27.山	川みや え ロ腔ケアの実際 その機能の重要性 る高みをめざ して 円熟 した人生を支える看護職
ス リーユー講演会 大阪市2014.11.9 の役割 公益財団法人浅香山病院 トピックス研修
28.山 川みやえ 認知症をもっと理解する高齢化社会 堺市2014.10.22
に認知症 とどう向き合 うか?ス リーユー講演会

大阪市2014.11.9 VI報 道 なし

29.山 川み やえ 結果の絞 り込み と考察の組 み立 て
日本精神科看護協会大阪府支部	 研修 看護研究 皿 V江 主催学会

「研究のまとめ」大阪市2014.6.12 1.学 会 なし

30.山 川みやえ 研究 を魅せる 日本精神科看護協会 2.セ ミナー
大阪府支部研修 看護研究II「 研究のまとめ」 大 1.荒 尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子 がん看護能力スキ
阪市2014.6.12 ルアップコース 「OCNS事例検討～コンサルテーショ
31.山	川みやえ データ分析入門 医療法人純幸会豊 ン技法の実際～」新大阪丸 ビル別館3階 会議室
中渡辺病院看護研究研修 豊中市2014.12.10 2014年3月8日 大阪市 
32.山 川みやえ 【認知症の最新情報】生活 リズムを整 z. 荒尾晴惠,升 谷英子,小 池万里子 がん看護能力ス
える戦略夜間モニタリングによる個別性ケア 和 キルアップコース 「突出痛における基礎知識 とケ
泉中央病院認知症研修会 和泉市2014.2.13 ア」大阪大学中之島センター佐治敬三メモ リアルホ
33.山	川みやえ 「怒 りへの対応～その背景をその人の ール2014年7月6日 大阪市
立場か ら考える」ナーシングホーム気の里認知症勉 3. 荒尾晴惠,升 谷英子,小 池万里子 がん看護能力ス
強会 豊橋市2014.8.14 キルアップコース 「医療者ができるがん患者のアピ
34.山	川みやえ 認知症をもっと理解する高齢化社会 アランス(外見)ケ ア」大阪大学中之島センター佐治
に認知症 とどう向き合うか?愛 染園 講演会 大 敬三メモリアルホール2014年11月8日 大阪市
阪市2014.10.2 4. 遠藤淑美 遊びなが ら学ぶア ドラー心理学 新大
35.山 川みや え 認知症の日常的ケアの困難 さと工夫 阪丸 ビル,2014年8月
データベース開発 とケアへのヒン ト 第9回 堺若年 3.研 究会
性認知症支援ネットワーク ・認知症ケア研究会 堺 1.荒 尾晴惠,小 池万里子,升 谷英子,淺 野耕太,畠 山
市2014.11.17 明子,高 尾鮎美,藤 川直美,増 尾由紀 第3回 大阪
36.山	川みや え 脳機能か ら考える認知症ケア ケア 大学大学院医学系研究科保健学専攻がん看護高度
の可能性 を広 げるチー厶アプローチ ハー トラン 実践看護師コース修了生の会 「OCNSと してのコンサ





2.	 梅下浩司 第343回 大阪大学臨床栄養研究会(CNC)
2014年1月,吹 田市
3.	 遠藤淑美,梶 原友美,井 上万寿江 精神科看護事例
検討会(大 阪)2014年 各月1回
4.	 清水安子,大 原千園 看護質的統合法(KJ法)初 心
者研修及び指導者研修STEP2,2014年8月 大阪
4.講	習 会
1.遠	 藤淑 美,西 池絵衣子 健 康な人の健康 を維持す る
ア ロマセ ッシ ョン,第39回 日本精神科看護学術集
会 特別 企画(広 島),2014年6月









2.松 浦成昭,荒 尾 晴惠,升 谷英子,小 池万里子,小 林
珠 実,田 墨惠子 連携7大 学がん プロフェッシ ョナ
ル養成基盤推進 プラ ン国際シ ンポ ジウム 「がん看 護
スペシ ャ1丿ス トの主要 な役割 と責任」大阪大学 コ ン
ベ ンシ ョンセ ンターMOホ ール2014年8月2-3日
吹 田市
3.遠 藤淑美 精神科認定看護師制度説明会 第39回
日本精神科看護学術集会(広 島),2014年6月
4.糖 尿 病教育 ・看護 学会 特 別委 員会(西 原 晴美,
青木美智子,稲 垣美智子,小 江奈美子,窪 岡由佑子,
清 水 安子,平 岡め ぐみ,柳 井 田恭子,米 田昭子,
柴山大賀)交 流集会15「 共に考える、糖尿病透析予
防指導管理料 ・診療報酬算定 と実績拡大への戦略」
第19回 日本糖尿病教 育 ・看護学会学術集会2014
年9月
5.糖 尿 病教 育 ・看護学 会 編集 委員会(村 角直子,
大 倉瑞代,伊 波早苗,山 口曜 子,内 海香 子,山 本
裕子,畑 中あかね,中 濱 多紀,瀬 戸奈 津子,西 垣
昌和,住 吉和子,清 水安 子)交 流集会7「 日ごろの
実践 を投稿 しよ う!～ 実 践報 告のまとめ方 ～」第19
回日本 糖尿 病教育 ・看護学会学術集会2014年9月
6.山 川み や え,藤 田優 一,山 田正 己,伊 藤 美樹子,
心光世 津子,樋 上容子,植 木慎悟,山 田絵里,渡 邊
浩子,牧 本清子 交流集 会 リスク ・ベネフィッ ト
のバ ランスを評価 した看 護実践へ の挑戦一小児 と高





2.	 牧本清子 大阪大学総長顕彰 社会 ・国際貢献部門
受賞'
3.	 瀬戸奈津子 大阪大学総長奨励賞 研究部門
















1.荒 尾晴恵(研 究代表者)診 断期から緩和ケアに基
づく放射化学療法中の頭頸部がん患者の口腔粘膜
炎への看護介入 平成25-27年 度 文部科学省科学
研究費(基盤研究B) 
2.	 升谷英子(研 究代表者)ホ ルモン療法を受ける乳
がん患者の認知機能障害の実態 と生活への影響に
関する研究 平成25-26年 度 文部科学省科学研究
費(挑 戦的萌芽研究)荒 尾晴恵(研 究分担者)
3.	 小松浩子(研 究代表者)外 来化学療法におけるオ
ンコロジーエマージェンシーの安全ケア質保証統
合システム開発 平成23～27年 度 文部科学省科
学研究費補助金(基 盤研究A)荒 尾晴惠(研 究分担
者)
4.	 野澤美江子(研 究代表者)が ん生殖医療の視点で
取 り組む 「がん患者の妊孕性温存の意思決定支援モ
デル」の開発 平成26～29年 度 文部科学省科学
研究費(基盤研究B)荒 尾晴惠(研 究分担者)
5.	 梅下浩司(研 究分担者)肝 移植後の レシピエン ト
の妊娠 ・出産における心理的体験と医療支援に関す
る研究 平成24～26年 学術研究助成基金助成金(科





s.	 梅下浩司(研 究分担者)術 前訪問における手術室
看護師の患者擁護実践評価指標の開発 平成24～
26年 学術研究助成基金助成金(科 研費)
7.	 遠藤淑美(研 究代表者),梶 原友美(連 携研究者)
他 身体面か ら働きかける補完代替療法導入のた
めの精神科看護師への教育と普及方法の開発 平
成26年 度～30年 度 科学研究補助金(基 盤研究C)
8.	 遠藤淑美(連 携研究者),石 川かおり(研 究代表者)
他 精神保健医療福祉サービス資源が限られた地
域における地域基盤型精神看護モデルの開発 平
成26～30年 度 科学研究補助金(基 盤研究C)
9.	 清水安子(研 究代表者),瀬 戸奈津子,内 海香子,
正木治恵(研 究分担者)糖 尿病患者のパターンマ
ネジメン ト援助指針 と支援ツールの開発 平成23
～27年 度 文部科学研究費(基 盤研究G)
10.	 福録恵子(研 究代表者),清 水安子,瀬 戸奈津子,
今井奈妙,亀 石千園(研 究分担者)地 域密着型ク
リニックを拠点とする運動器不安定症高齢者の運
動支援プログラ厶開発 平成23～26年 度 文部科
学研究費(基 盤研究C)
11.	 黒田久美子(研 究代表者),清 水安子,内 海香子,
麻生佳愛,錢 淑君,正 木治恵(研 究分担者)認 知
機能低下が生 じた高齢インスリン療法患者 ・家族へ
の援助指針の開発 平成25～27年 度 文部科学研
究費(基 盤研究C)








14.	 牧本清子(分 担研究者)2012年 一2015年 人工股関
節 ・膝関節患者の経年的QOL評 価の集積と再置換予
防に関する研究 科学研究費補助金 基盤研究(G)
15.	 牧本清子,山 川みやえ(分 担研究者)認 知症患者
への緩 和 ケア に関す るベ ス トエ ビデ ンス研究
2013-2015年 科学研究費補助金 基盤研究(G)
16.	 瀬戸奈津子(研 究代表者),清 水安子,正 木治恵,
石井秀宗(研 究分担者)糖 尿病看護における実践能
力育成プログラムの普及と効果の検証 平成23～
27年 度 文部科学研究費(基 盤研究B)
17.	瀬戸奈津子(研 究代表者),清 水安子,亀 石千園,
岡田彩子(研 究分担者)慢 性心不全患者の症状や 
徴候 のパター ンを見つ けるための外来看護支援 ツ
ールの開発 平成25～27年 度 文部科学研究費
(挑戦的萌芽研究)
18.	 松田直正(研 究代表者),瀬 戸奈津子,善 福正夫(研
究分担者)介 護保険施設における看護 ・介護職の
協働 を推進する協働実践 自己評価尺度の開発 と検
証 平成24～27年 度 文部科学研究費(基 盤研究 
C)

19.	 山川みやえ(研 究代表者)平 成22-26年 通所サ
ービスにおけるケアスタッフ向けの若年性認知症
ケアサポー トデータベースの開発 若手研究B
20.	 山川みやえ(分 担研究者)平 成24-26年 集団感
染予防のための環境を汚染 しな い陰部洗浄とおむ
つ交換技術の開発 基盤研究B




zz.	 大原千園(研 究代表者)神 経難病看護のコア技術
を基盤とした援助指針の開発 平成26年 ～29年
文部科学研究費(若 手研究B)
23.	 梶原友美(研 究代表者)非 自発的入院で患者の主
体性の維持と治療導入の間でバランスをとるため
の看護援助指針,平 成25年 ～26年 度研究活動スター
ト支援
24.	 樋上容子(研 究代表者)認 知症疾患別の睡眠一覚
醒1丿ズム障害の看護ケアとその評価方法の確立,
平成25年 度研究活動スター ト支援
25.	 山下亮子(研 究代表者)仕 事を持つ慢性心不全患
者の ライフスタイルに即 した療養行動実施の看護
援助指針の開発 平成26年 度～28年 度文部科学研
究費補助金 若手研究(B)
26.	脇 幸子(研 究代表者),清 水安子,瀬 戸奈津子(研
究分担者)糖 尿病患者のセルフケア自己評価支援
ツールとCDE看 護師育成 プログラムの開発 平成
25～28年 度 文部科学研究費(基 盤研究G)
3.受	託研究費
1.瀬	 戸奈津子(主 任研究者),黒 田久美子,飯 田直子,
大原裕子,金 子佳世,柴 山大賀,田 井さやか,照 沼
則子,任 和子,法 月章子,畑 中あかね,森 加苗愛
外来糖尿病療養指導の実態調査,一 般社団法人看護
系学会等社会保険連合(看 保連)平 成26年 度研
究助成
2.谷	 本真理子(主 任研究者),林 優子,瀬 戸奈津子,
添田百合子,高 橋奈美 慢性疾患患者の生命維持療
法選択意思決定支援ニーズの実態調査,一 骰社団法




人看護系学会等社会保険連合(看 保連)平 成26 10.梅 下浩司 日本肝臓学会西部会評議員
年度研究助成	 11.梅 下浩司 近畿外科学会評議員
3.	 山川みやえ(研 究代表者)公 益財団法人 日本 12.遠 藤淑美 日本文化看護学会評議員
生命財団平成25年 度 高齢社会 若手実践的課 13.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会評議員
題研究助成 若年認知症の 日常的ケア支援 デ 14.清 水安子 日本慢性看護学会評議員
ー タベースシステムの開発25年9月 一26年9月 15.牧 本清子 日本看護科学学会評議員
4.奨	学寄付金 16.牧 本清子 日本看護研究学会評議員
1.井 上佳代(研 究代表者)子 どもをもつ乳がん患者 17.牧 本清子 日本環境感染学会評議員
の外来化学療法による母親役割への影響について 18.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会評議員
一化学療法のレジメンによる違い一 平成26年 度 19.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会評議員
大阪対がん協会がん研究助成奨励金 研究協力者 20.瀬 戸奈津子 日本循環器看護学会評議員

荒尾晴惠 21.瀬 戸奈津子 日本フットケア学会評議員

2.山 本瀬奈(研 究代表者)ホ ルモン療法を受ける乳 4.支 部長 なし 
がん患者のセル フマネジメン トを促進するパー ト 5.委員長 ・副委員長
ナー参加型看護支援プログラムの開発 平成26年 1.荒 尾晴恵 連携7大 学がんプロフェッショナル養成
度	 公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基 基盤推進プラン国際シンポジウム企画委員長
金	 研究協力者 荒尾晴惠 2.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 学術委員会 副委
3.北 川聡美(研 究代表者)平 成25年 度がん研究助成 員長
奨励金 末梢神経障害を体験 している大腸がん患者 3.遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会教育認定委員
に対する家族サポー トの実態調査平成26年 度 大 会委員長
阪対がん協会がん研究助成奨励金 研究協力者 4.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会編集委員会委
荒尾晴惠 員長(～2014年9月)
5.大	学改革推進等補助金 なし 5.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会看護研修会認
定委員会委員長(2014年10月 ～)
】皿 学会 ・職能団体等の役員活動 6.清 水安子 大阪府看護協会認定看護管理教育課程
1.会	長 ・理事長 な し 運営委員会副委員長
2.理	事 ・幹事 7.牧 本清子 国際交流委員会委員長
1.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 理事	 8.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会政策委員会
2.梅	 下浩司 日本肝移植研究会 常任世話人(理 事相 委員長
当職) 9.瀬 戸奈津子 大阪府看護協会学会委員会委員長
3.遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会常任理事 10.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会政策委員会副委員
4.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事	 長
5.清 水安子 日本糖尿病療養指導士認定機構理事 11.瀬 戸奈津子 日本循環器看護学会編集委員会副委
6.清 水安子 文化看護学会 副理事長	 員長
7.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事 6.委 員
8.瀬 戸奈津子 日本糖尿病療養指導士認定機構理事 1.荒 尾晴惠 大阪府がん対策推進委員会 緩和ケア
3.評 議員	 推進部会委員
1.荒 尾晴惠 日本看護科学学会 評議員	 2.荒 尾晴惠 日本看護科学学会 和文誌専 門査読委
2.荒 尾晴恵 日本緩和医療学会 代議員	 員
3.梅 下浩司 日本移植学会評議員	 3.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 教育 ・研究活動委員
4.梅 下浩司 日本医療機器学会評議員	 会委員
5.梅 下浩司 日本肝胆膵外科学会評議員	 4.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 専門査読委員
6.梅 下浩司 日本外科感染症学会評議員	 5.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 教育研修委員会委
7.梅 下浩司 日本手術医学会評議員	 員
8.梅 下浩司 日本消化器外科学会評議員	 6.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 教育研修委員会委
9.梅 下浩司 日本臓器保存生物医学会評議員	 員 看護職セ ミナーWPG長




7.荒	 尾晴惠 日本緩和医療学会 第20回 学術大会組
織委員会委員
8.荒	 尾晴恵 日本緩和医療学会 専門医認定 ・育成委
員会 編集作業部会部員






13.梅 下浩司 日本移植学会 査読委員
14.梅 下浩司 日本移植学会 登録委員





18.梅 下浩司 日本肝移植研究会 プロジェク ト委員
19.梅 下浩司 日本手術医学会 将来計画委員
20.梅 下浩司 日本手術医学会 編集委員
21.梅 下浩司 日本臓器保存生物医学会 財務委員























38.清	水安子 日本循環器看護学会(和 文)専 任査読委
員
39,牧 本清 子 大阪府介護保険審査会委員
40.瀬	戸奈津子 日本糖尿病教 育 ・看護学会編集 委員会
委 員(～2014年9月)
41.瀬	戸奈津子 日本糖 尿病教 育 ・看護学会研究 推進 委
員会委員
42.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会専 任査読 委員
43.瀬 戸奈津子 日本 フ ッ トケア学会査読委 員
44.瀬	戸奈津子 看護 系学会等社会保 険連合(看 保連)
看護技術検討委員会委員
45.瀬	戸 奈津子 公益社 団法 人 日本 看護 協会看 護研 修
学校認定看護師教育専門課程教員会委員
46.師	岡友紀 第10回 日本移 植看 護 ・再生医療学会企
画委員
47.師	岡友紀 連携7大 学 がん プロフェッシ ョナル養成
基盤 推進 プラ ン国際シ ンポジウ厶 実行委員
48.武	田佳 子 連携7大 学 がん プロフェッシ ョナル養成
基盤推進 プラン国際シ ンポジウム 実行委員
49.山	下亮子 日本循環器看護学会(和 文)専 任 査読委
員
50.山	下亮子 日本循環器看護学会 診療報 酬検討委
員会委 員
7.そ	の他
1.荒	 尾 晴惠 大阪 大学 医学部 附属病 院オ ンコ ロジー
セ ンター がん相談支援室 相談 員
2.遠 藤淑美 浅香 山病 院非常勤講 師
3.遠 藤淑美 医誠会病 院新 人看護 研修講師
4.牧 本清子 台湾 ・台北 医学 大学 招 聘教 授










10.山	川み や え 公益財 団法 人浅香 山病 院 臨床 研修
担 当 特任部長
11.山	川 み や え 社 会 福 祉 法 人 ジー ケー 社 会 貢 献 会
グルメ杵屋社会貢献の家 第3者 評価委 員
12.師 岡友紀 寿会富永病院非常勤講 師
































































































12.藤	田優 一,西 村明子,勝 田真由美,石 原 あや,末 原
紀美代,大 橋一友 産 後4か 月の乳 児をもつ父親 の
夫婦 関係満 足度 の影響要 因 日本 看護学 会 論文集
母性看護2014,44,34-37
13.古	藤雄大,石 丸友喜,泉 美香,梶 谷優貴,宮 崎 千明,
田辺 卓也,伊 予田邦 昭,永 井 利三郎 自閉症 スペ ク
トラム児 にお ける予防 接種 の実施 状況 と受 けに く
い理 由の調査、小児保健研究73巻1号Page65-71 
(2014)
14.古	藤雄大,岡 部里佳,宮 崎千明,稲 垣二郎,山 岸 義晃,
田辺卓也,永 井 利三郎 特別支援学校 に在 籍す る小
児の予防接種実施状況に関する調査(第2報)予 防
接種に関す る養育者の要 望 小児保健研 究73巻5
号Page721-727(2014)
15.鳥	邊泰 久,荒 井 洋,今 石秀則,宇 野里砂,柏 木 充,
九 鬼 一 郎,島 川 修 一,田 川 哲 三,田 邉 卓 也,温 井
め ぐみ,最 上 由紀子,永 井利三郎,西 田 勝 大阪 小
児科医会勤務医部会障害児問題検 討委員会 、在 宅小
児 医療 に取 り組む(そ の9)病 院における障がいを
もつ子 どもの レスパ イ ト入 院に つい ての検 討 大
阪小児科 医会会報168号Page39-44(2014)
16.吉	川彰二,佐 藤寿哲,永 井 利三 郎 小児 か ら成人へ
の移 行期 のて んかん診 療 の現状 と患者 ニー ズに 関
す る研究 てんかん研究,32巻1号,(2014)
17.藤 本 佳 子,永 井 利 三 郎,岡 崎 伸,新 平 鎮 博,池 宮
美佐子,川 尻三枝,上 安涼子,富 和清 隆 発達 障害 の
ス ク リー ニ ング に お け るKIDS(KinderInfant
DevelopmentScale)の活用 に関す る検 討 小児
保健研究73巻3号Page421-428(2014)
8.北	尾美香,藤 原千惠子 熱性 けいれんの子 をもつ母
親のけいれ ん時の対処行動 と心理的状況,外 来小児
科,17(1),2-9,2014.3.
19.山 田純子,藤 原千惠子,石 井京子,宮 野遊子,藤 本
美穂 地域 にお いて育児 支援が 必要 な母親 に対 す
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妊 娠出産ケアのためのガイ ドライ ン2013年 改定版」
平 成23-24年 度 厚 生科 学研 究(分 担 研 究 者 島 田
三恵子),平 成26年9月18日 か ら
皿 著書
1、一般著書
1.海 外体験型教育 プログラム短期派遣手続 きと リス





1.大	 橋一友 医学監修,葉 久真理 編集,渡 邊浩子,
田中恵子 分担執筆,2015年 新出題基準別助産師国
家試験問題,メ ディカ出版,2014.7
2.大	 橋一友 医学監修,葉 久真理 編集,渡 邊浩子,
田中恵子 分担執筆,2015年 新出題基準別助産師国
家試験重要問題集,メ ディカ出版,2014.7
3.永 井利三郎(分 担)て んかん専門医ガイ ドブック
「小児欠神てんかん」日本てんかん学会編 診断と
治療社2014年3月
4.友	 田 明美,杉 山登 志郎,谷 池 雅子 編著,藤 原
千惠子 著 子どものPτSD,pp190-197,診 断と治
療社,2014.5.
5.渡	 邊浩子 妊娠 中期の食事,分 娩時に伴 う処置
周産 期 ケ アマ ニュアル新 訂版 立 岡 弓子編著
大阪大学看護学雑 誌Vbl.21No.1(2015)
2014年83-87頁,164-172頁サイオ出版










3.渡	 邊浩子 妊孕世代の女性の食行動 ・栄養摂取状況
か らみた食育の必要性 第1回 日本母子栄養懇話
会2014年6月,東 京
4.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年3月 東京
5.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年4月 仙台
6.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年5月 名古屋
7.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年7月 福岡
8.渡	 邊浩子 保健指導 ・母親教室で実践する体重管理
と栄養指導 日総研セ ミナー2014年9月 大阪
1V学 会 一 般 演 題
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1.矢	 野惠子,大 橋一友,高 橋俊一,夏 山洋子,糠 塚
亜紀子,田 中洋子,高 田智子 不妊症患者に対する
婦人科外来初診時の看護の あ り方 に関する検討
第13回 日本不妊カウンセリング学会5月30日
東京
2.山	 口琴美,井 関敦子,大 橋一友 妊娠線出現前の妊
婦の妊娠線に対する認識 第55回 日本母性衛生学
会9月13,14日 千葉
3.佐	 藤珠美,エ レーラ ・ルルデス,大 橋一友 乳児の
母親の産後腱鞘炎の発症率と発症状況 第55回 日 
本母性衛生学会9月13,14日 千葉
4.	 井關敦子,佐 藤綾子,大 橋一友 里帰り分娩に対す
る実母の否定的認識 第29回 三重母性衛生学会
11月22日 津
5.	 永井利三郎 被災地における発達課題をもつ子 ど






7.	 青天 目信,下 野九理子,富 永康仁,岸 本加奈子,谷 河
純平,山 崎早苗,中 野 さやか,岩 谷祥子,三 善陽子,
永井利三郎,大 薗恵一 思春期前後のGlut-1欠 損症
の患者の臨床経過について 第48回 てんかん学会
平成26年10月3,4日 東京(2014)
8.	 岩谷祥子,中 野さやか,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎
早苗,富 永康仁,青 天 目信,下 野九理子,沖 永剛志,
永 井 利三 郎,大 薗 恵 一Late-onsetepileptic
spasmsに 対する治療効果の検討 第48回 てんかん
学会 平成26年10月3,4日 東京(2014)





10.	 高尾徹也,惣 田哲次,竹 澤健太郎,木 内 寛,宮 川
康,辻 村 晃,永 井利三郎,佐 藤健二,野 々村祝夫
色素性乾皮症患者における神経因性膀胱の疫学的
研究 日本泌尿器科学会総会102回 東京(2014)
11.	 富永康仁,岸 本加奈子,谷 河純平,新 寶理子,山 崎
早苗,中 野 さやか,濱 田悠介,岩 谷祥子,青 天 目信,




12.	 山崎早苗,青 天 目信,岸 本加奈子,新 寶理子,中 野
さやか,岩 谷祥子,富 永康仁,下 野九理子,難 波範行,
荒 井 洋,酒 井 則 夫,永 井 利 三 郎,大 薗 恵 一
Allan-Herndon-DudleySyndrome(AHDS)の 神経学的
特徴 第56回 日本 小児 神経学会総会 浜松 
(2014)

13.	岩谷祥子,中 野 さやか,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎
早苗,富 永康仁,青 天 目信,下 野九理子,沖 永剛志,
永 井 利 三 郎,大 薗 恵 一Late-onsetepileptic
spasmの 臨床経過 と長期予後の検討 第56回 日本小





14.青	天目信,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎早苗,新 寶




15.柏	木 充,荒 井 洋,今 石秀則,宇 野里砂,九 鬼一郎,
島川修 一,田 川哲三,田 辺卓也,鳥 邊 泰 久,永 井
利三郎,西 田 勝 最上友紀子 成人期を迎える子
どもをもつ保護者のてんかん診療についての認識
第56回 日本小児神経学会総会 浜松(2014)
16.守 口絵里,永 井利三郎,伊 藤美樹子 てんかんをも
つ子どものためのQOL測 定尺度QOLCE日 本語版の開
発 第56回 日本小児神経学会総会 浜松(2014)
17.下	野九理子,岸 本加奈子,谷 河純平,山 崎早苗,中 野
さやか,岩 谷祥子,北 岡太一,窪 田拓生,富 永康仁,
青天目信,沖 永剛志,永 井利三郎,大 薗恵一 結節性
硬化症のEverolimus治 療の経験 第56回 日本小児
神経学会総会 浜松(2014)
18.古 川恵美,永 井利三郎 思春期の高機能広汎性発達
障害のある子 どもをもつ保護者を支える ペア レ
ン ト・トレーニングの経験 第61回 小児保健学会
学術集会2014年6月20-22日 福島
19.中	村郷子,松 井由美子,藤 原千惠子 小児看護にお
ける感情労働とス トレス及び共感 との関連,日 本小
児看護学会第24回 学術集会,2014.7.(東 京都)




21.松	本桃代,渡 邊真麻 生田佳絵 飯田真澄 永井




22.田	中弥生,能 町しのぶ,渡 邊浩子1ヶ 月間のべ ビ
ー マッサー ジが5ヶ 月児の身体的発育 と発達に及
ぼす 効 果 第55回 日本母 性衛 生学会学 術集会
2014年9月,千 葉市





25.新	家一輝,宮 野遊子,木 村涼子,林 みずほ,植 木
慎悟,藤 原千惠子 臨地実習指導者経験がない看護 
師の小児看護学実習に対する認識に影響する要因一
看護師の属性 ・実習受け入れ状況 ・職務ス トレス ・
キャリア認知との関連一,日 本小児看護学会第24回
学術集会,2014.7.(東 京都)




27.	 藤田優一,新 家一輝 入院児の転倒 ・転落防止対
策:デ ルファイ法による検討 第34回 日本看護科
学学会,2014年11月
28.	 藤田優一,新 家一輝 デルファイ法の参加者数に関
す る検討 第34回 日本看護科学学会学術集会,
2014年11月
29.	 清水千春,新 家一輝,宮 野遊子 看護師養成課程 を
持つ大学におけるNICU看 護教育についての実態調
査 第34回 日本看護科学学会,2014年11月
30.	 木内佳織,大 橋一友 産後女性の尿失禁分類と骨盤
底筋訓練ア ドピアランス 第55回 日本母性衛生学
会2014年9月,幕 張




32.	 宮野遊子,新 家一輝,木 村涼子,林 みずほ,植 木
慎悟,藤 原千惠子 臨地実習指導者経験がある看護
師の小児看護学実習に対する認識に影響する要因一
看護師の属性 ・実習受け入れ状況 ・職務ス トレス ・
キャリア認知との関連一,日本小児看護学会第24回
学術集会,2014.7.(東 京都)
33.	 宮野遊子,田 中寿江,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
リエンス(そ の1)一 レジリエンスの因子構造一,
第23回 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会学術
集会,2014.5.(埼 玉)
34.	 田中寿江,宮 野遊子,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
1丿エンス(そ の2)一 レジリエンスに影響する要因
一,第23回 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会
学術集会,2014.5.(埼 玉)
35.	佐竹陽子,前 田由紀,新 田紀枝,田 中寿江,宮 野
遊子,奥 村歳子,上 谷千夏,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 オス トメイ トの家族の レジ リエンス
(その1)一 レジリエンスの因子構造一,日 本家族





36.前	田由紀,新 田紀枝,佐 竹陽子,田 中寿江,石 澤
美保子,宮 野遊子,奥 村歳子,上 谷千夏,石 井京子,
藤原千惠子 オス トメイ トの家族の レジ リエンス
(その2),日 本家族看護学会第21回 学術集会,
2014.8.(倉 敷市)
37.川 内惠美子,井 上冷子,大 橋一友 助産師 ・看護師 ・
産科医師のワークエンゲージメン ト、バーンアウ ト、













41.波	田野希美,母 ヶ野直美,三 宅明佳里,西 本詩織,




42.山	川みやえ,藤 田優一,山 田正巳,伊 藤美樹子,
心光世津子,樋 上容子,植 木慎悟,山 田絵里,渡 邊




43.植 木慎悟,新 家一輝,宮 野遊子,木 村涼子,藤 原
千惠子 齟地域の小児病院に時間外受診 した子 ども
の母親の不安に影響する要因,日 本小児看護学会第
24回 学術集会,2014.7.(東 京都)








46.西	本詩織,波 田野希美,母 ヶ野直美,三 宅明佳里,
柴田沙織,瀬 戸純一,藤 原彩子,永 井利三郎 予防
接種 を受ける子 どもへの保護者による説明 と接種
後の対応 第61回 小児保健学会学術集会2014年
6月20-22日 福島
47.三	宅明佳里,母 ヶ野直美,西 本詩織,柴 田沙織,




48.母	ヶ野直美,三 宅明佳里,西 本詩織,柴 田沙織,




49.柴	田沙織,西 本詩r波 田野希美,母 ヶ野直美,




50.瀬	戸純一,三 宅明佳里,母 ヶ野直美,西 本詩織,






看護学会第24回 学術集会,2014.7.(東 京都) 
V 講演会
1 大橋一友 学生海外渡航時の リスク管理体制 北
海道大学獣医学研究科FD講 演会1月23日 札幌
2.	 大橋一友 学生海外渡航時の リスク管理体制 筑
波大学3月18日 筑波
3.	 大橋一友 不妊カウンセリングについて 第14回
神戸MARE研 究会7月26日 神戸
4.	 大橋一友 看護学生 に必要な国際的視点 兵庫県
看護学校教務主任協議会平成26年 度研修会8月
25日 神戸
5. 大橋一友 不妊治療の基礎 排卵を中心 に 中西
医不妊アカデミー11月12日 鳥取














9.永	 井利三郎 「自閉スペク トラム症の理解 と対応方
法」 枚岡西小学校 支援教育職員研修会 平成26
年2月10日 東大阪市
10.永	井利三郎 「医療的ケア児の学校教育の現状」
在宅医療支援関係機関研修会 守 ロ保健所 平成
26年2月26日 門真市
11.永	井利三郎 「発達障害早期発見のための問診項 目
作成取 り組みのね らい」 大阪府発達障がいの早期
発見のための問診項目手引書(案)」 の説明会 平
成26年2月5日 大阪市
12.永 井利三郎 「発達障害の理解と支援」 第1回 発










16.永 井利三郎 「自閉スペク トラ厶症について」 大






18.永 井利三郎 「てんかんと薬:副 作用」第37回 て
んかん基礎講座(大 阪)て んかん協会7月24日
大阪市











校職員研修会 平成26年9月4日 箕面市 
23.	 永井利三郎 「子 どもの健康なこころの育ちに寄 り
添 う(そ の2)ペ アレン トトレーニングの考え方を
中心に」神戸市住吉幼稚園PTA研 修会 平成26年9
月6日 神戸市
24.	 永井利三郎 「自閉スペク トラ厶症について」 大
阪府,平 成26年 度ペア レン ト・トレーニング ・イ
ンス トラクター養成研修講座 平成26年10月16
日 大阪市




害の ある子どもへの支援を活か して～ 大阪おた
ふ く会 平成26年11月16日 大阪市




28.	 新家一輝 名古屋大学医学部附属病院 小児内科病
棟 ・外科病棟 きょうだいの会 きょうだい支援実
践報告会&講 演会2014年4月 大阪
29.	 新家一輝 小児がんをもつ子ども ・経験者と家族と
ともに歩む小児看護 リレー ・フオー ・ライフ ・ジ
ャパン大阪あさひ2014年9月 大阪




1 島田三惠子 毎日新聞,平 成26年10月16日 朝刊の第
16面,報 道タイ トル:経 営の難 しさ普及の壁に一産
後ケアのいま(平 成11年 度,17年 度,23年 度厚生科学
研究データの発表)
2.	 島田三惠子 毎日新聞,平 成26年11月25日 朝刊の第
10面,報 道タイ トル:専 門的支援の保障を一産後ケ
アのあり方を考える(23年 度厚生科学研究データの
発表)
3.	 永井利三郎 ペア レン トトレー ニングにつ いて
ラジオNIKKEI2014年7月23日 放送
4.	 永井利三郎 おはよう朝 日です,朝 日テ レビ,子
どもの事故2014年10月
5.	 永井利三郎 ラジオ朝日おはようパー ソナ リティ
道上洋三です 「発達障害について」2014年12月
6.	 永井利三郎 「見逃 しやすい小児欠神てんかん」
神戸新聞2014年12月28日







1.大	 橋一友 日本不妊カウンセ リング学会 「研究促進
セ ミナー」2014年9月 東京





1.大 橋一友 第79回00L研 究会2014年4月 大阪




1.大	 橋一友 日本不妊力ウンセ1丿ング学会 「基礎講
座」2014年3月 東京
2.大	 橋一友 日本不妊カウンセ リング学会 「基礎講
座」2014年12月 大阪
5.そ	の他
1.新	 家一輝,佐 々木美和,篠 原夏美 きょうだいの会
2014年3月,8月 名古屋大学医学部附属病院
2.新	 家一輝 きょうだいの日2014年3月 大阪市
立総合医療センター
皿	 受賞 なし
1X特 許 な し
X共 同研究
1.国	内公的機関









1.大	 橋一友,敦 賀和外,本 庄かお り,安 藤由香里,
小河久志 平成26年 度科学研究費補助金 挑戦
的萌芽(代 表)学 生海外渡航時の リスク管理(予
防 ・対策)に 関する研究
2.西 村明子,大 橋一友,末 原紀美代,勝 田真由美,
藤田優一,石 原あや 平成26年 度科学研究費補
助金 基盤C(分 担)父 親 ・母親に対する産後
うつ病予防統合プログラムの開発
3.鈴	 井江三子,大 橋一友,中 川芳一,飯 尾祐加,
齋藤雅子 平成26年 度科学研究費補助金 基盤C
(分担)学 童保育における 「学童保育版児童虐
待マニュアル」の開発に関する研究
4.永	 井利三郎 平成26年 度公益財団法人予防接種
リサーチセンター調査研究費補助金研究(主 任)










8.島	 田三惠子(研 究分担者)育 児休業の取得促進
を目指 した父親の子育て支援教育プログラムの開
発,科 学研究費補助金(基 盤研究(C))






11.藤	原千恵子(代 表),宮 野遊子,新 家一輝,藤 田
優一 ロ唇ロ蓋裂児の親の レジリエンスの解明
と育児困難への前向き育児プログラムによる介




24年 ～26年 度 文部科学省研究費(基 盤研究B)
(一般)
13.渡	邊浩子(研 究代表者)イ ンファン トマッサージ
の触覚刺激が母児の快情動に及ぼすメカニズム
の検証 平成25年 ～26年 度 文部科学省研究費
(挑戦的萌芽研究)
14.渡	邊浩子(研 究分担者)妊 娠糖尿病妊婦に運動療




太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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果	 平成26～28年 度文部科学省研究費(基 盤研究
C)(一 般)
16.新 家一輝(研 究代表者)き ょうだいが病気や障
害をもち入院する子どもへの影響 と支援 平成
25年4月 ～平成28年3月 文部科学研究費 若
手研究(B)























1.大 橋一友 日本不妊力ウンセ リング学会 理事
2.大 橋一友 大阪母性衛生学会 常任理事







1.大 橋 一友 日本生殖免疫学会 評議員


















6.永	 井利三郎 日本小児神経学会 長期計画委員会
委員

















19.渡 邊浩子 第30回 日本助産学会学術集会実行委員
20.新 家一輝 小児在宅ケア研究会 運営委員
21.新	家一輝 認定NPO法 人難病のこども支援全国ネッ








ェク ト 平日活動を考える会 委員
25.新 家一輝 日本小児看護学会 専任査読委員
26.新 家一輝 日本看護医療学会 査読委員
27.新 家一輝 日本家族看護学会 専任査読委員




7.そ の他	 2014doi:10.1111/ggi.12346.[Epubaheadofprint] 
1.大 橋一友 放送大学 客員教授 6.	 InomataC,IkebeK,KagawaR,OkuboH,SasakiS, 
2.永 井利三郎 箕面支援学校医師講師	 OkadaT,TakeshitaH,TadaS,MatsudaK,KurushimaY, 
















1 論 文 8. TanakaY,IsobeK,MaE,ImaiT,KikumoriT,Matsuda
 













































































































21.	 安 藤 健,武 田 真 季,山 田 憲 嗣,大 野 ゆ う子,本 田
幸 夫 官 能 評 価 と 生 理 学 評 価 に 基 づ く ヘ ッ ドケ ア
ロ ボ ッ トの 開 発 バ イ オ メ カ ニ ズ ム22一 人 間 の 動 き
の 分 析 一2014年18巻213-224頁
22.	 山 下 和 彦,楠 田 佳 緒,鈴 木 孝 樹,山 本 愛 子,丸 山 恵,
松 原 要 一,渡 辺 利 光,佐 藤 俊 彦,太 田 裕 治,山 田
憲 嗣,大 野 ゆ う 子,大 久 保 憲 超 音 波 タ グ を 用 い た
手 術 部 の 医 療 従 事 者 の 行 動 分 析 の 基 礎 的 解 析 医
療 機 器 学2014年84巻3号325-334頁
23.	 安 部 聡 子,小 西 か お る,大 中 佳 子 在 宅 療 養 に お け
る 主 介 護 者 の 健 康 管 理 行 動 に 及 ぼ す 要 因 昭 和 大
学 保 健 医 療 学 雑 誌122014年11-27頁
24.	 阪 上 由 美,小 西 か お る 気 管 力 ニ ュ レ 内 低 定 量 持 続
一79一
大阪大学看護学雑誌Vol.21No.1(2015) 
吸 引 「音 」 の 意 味 の 理 解 一 多 系 統 委 縮 症 在 宅 療 養 者
の 家 族 と 訪 問 看 護 の 語 りか ら 一 日 本 難 病 看 護 学
会 誌19(2)2014213-219頁
25.林	 千 里,早 川 和 生 父 親 の 育 児 参 加 を 予 測 す る 要
因 の 検 討 日 本 地 域 看 護 学 雑 誌16(3),41-52, 
2 14
26.岩	 永 真 由 美,辻 本 朋 美,井 上 智 子 患 者 ・看 護 師 閼
に お け る コ ン フ リ ク ト発 生 場 面 の 患 者 へ の 影 響
大 阪 大 学 看 護 学 雑 誌20巻1号2014年3月47-53
頁






































































































































































































































田中範佳,堀 芽久美,歌 田真依,大 野ゆ う子,青 木
悠祐 階層分析法 を用 いた輸液管理 を支援す るLED
点滅 の好ま しさに関す る検討 第2回 看護理工学会
学 術集会2014年10月69頁
吉村拓 巳,内 田光也,大 野 ゆ う子,高 橋 幸利,田 村
俊世 人体装 着型転倒 エアバ ッグの開発 第2回 看
護理 工学会学 術集会2014年10月43頁
木下亮平,長 倉俊 明,大 野 ゆ う子,木 戸倫 子 酸化 チ
タ ンの 光 化 学 反 応 に よ る に お い物 質 の 削 減 研 究
第2回 看護理 工学会学術集会2014年10月61頁
吉村拓 巳,内 田光也,大 野 ゆ う子,木 戸倫子,西 村
美樹 服薬情報 管理 システムの開発 第2回 看護理
工学会学術集 会2014年10月45頁
西村 隆宏,山 田憲 嗣,大 野ゆ う子 バイオマー カー
の簡 易検 出に向 けた蛍光増幅 ・カラー符号化法の 開
発 第2回 看護理工学会学術集会2014年10月
68頁
小黒亮輔,神 出 計,中 間千香子,龍 野洋慶,樺 山
舞,稲 垣宏樹,増 井幸 恵,池 邉 一典,権 藤 恭 之,
樂 木宏 実 地域 高齢者 に お ける認知機 能 とア ル ブ
ミン/グ ロブ リン比 との関連(SONIC研 究)日 本 老
年 医学会雑誌512014年101頁
中間千香子,杉 本 研,神 出 計,小 黒亮輔,龍 野
洋慶,樺 山 舞,樂 木 宏実 高 齢者 にお ける高血 圧
とフ レイル との関連一SONIC研 究,第37回 日本高 血
圧学会総会 プ ログラム ・抄録集2014年10月381
頁
小 西 か お る,大 神 あゆ み,荒 木 田美 香 子,石 川
貴美子,春 山早苗,藤 井広美,山 ロ佳子,尾 島俊 之,
福 島富士子,平 野 かよ子 保健 師に よる保健活動 の
16.
 




27.	 平野かよ子,福 島富士子,塚 原洋子,藤 井広美,
石川貴美子,山 口佳子,春 山早苗,小 西かおる,
大神あゆみ,荒 木田美香子,尾 島俊之 保健師によ
る保健活動の評価指標の検証(第1報)母 子保健活
動 日本公衆衛生雑誌70(10)2014年573頁
28.	 藤井広美,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,




29.	 石川貴美子,荒 木田美香子,大 神あゆみ,小 西




30.	 山口佳子,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,




31.	 春山早苗,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,




32.	 大神 あゆみ,荒 木田美香子,石 川貴美子,小 西




33.	 石井豊恵,平 瀬冴華 清拭素材の検討 ～清拭素
材による汚れの取れ方の違いとその特徴について
～ 第2回 看護理工学学会学術集会プログラム ・概
要集2014年10月69
34.	 向井タ貴,石 井豊恵 トリアージタグに求められ
る素材 とその機能やデザインについて 第2回 看護
理工学学会学術集会プログラ厶 ・概要集2014年
10月59
35.	平野方子,石 井豊恵,上 田記子,冨 田耕平,中 西義孝,
越野八重美,井 上文彰,松 本保朗,永 村和真,圓 井
健敏 アンプルカッ ト動作の解析による看護技術
教育における指導ポイン トの検討 第2回 看護理工
学学会学術集会プログラム ・概要集2014年10月 
大阪大学看護学雑誌Vol.21N(〉.1(2015) 




37.	 伊藤美樹子,菱 田知代,榊 原一恵 居宅介護サー ビ
スを利用する独居高齢者へのケアマネージャーの
関わ り.日 本公衆衛生雑誌,61:10・ 特別付録, 
472
38.	 守ロ絵里,永 井利三郎,伊 藤美樹子 てんかんをも
つ子どものためのQOL測 定尺度QOLCE1ヨ 本語版の開
発 脳と発達46:suppl,52992014年5月




40.	 樺山 舞,三 上 洋,神 出 計 介護二次予防事業
該当判定に関連する要因の検討 日本老年医学会雑
誌512014年6月85頁





42.	 丁 憙 勇,渡 辺宗一郎,木 戸倫子,山 田憲嗣,
大野ゆう子 リハ ビリケーブル ロボ ッ トの順機構
学問題 第2回 看護理工学会学術集会2014年10
月67頁
43.	 渡辺宗一郎,丁 憙勇,木 戸倫子,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 リハ ビリケーブルロボ ッ トのため特異値
分析による作業領域 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月67頁
44.	 大川内涼太,長 倉俊明,柏 木 航,久 保敦聖,山 田




45.	 柏木 航,長 倉俊明,大 川内涼太,久 保敦聖,山 田




46.	 尾ノ井美由紀,白 井文恵 外来看護師の在宅支援の
実態調査 日本地域看護学会第17回 学術集会講演
集2014年8月135頁
47.	薄 雄斗,大 野ゆう子,古 田誠朗,小 野 浩,国 松
志保,岩 瀬愛子,新 家 眞 自動車運転時における






グ特性の比較検討 計測 自動制御学会 システム ・
情報部門 学術講演会2014年11月21-23頁
48.壟	墅崖塵,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,中 間
千香子,樺 山 舞,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,
池邉一典,荒 井康通,増 井幸恵,高 橋龍太郎,楽 木
宏 実 生 活習慣 病 と認知 機能 障害 との 関連性
一SONIC研 究一,日 本循環器病予防学会誌49(2)2014
年7月151頁
49.壟 墅濫塵,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,中 間




50.龍 野洋慶,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,冲 間
千香子,樺 山 舞,竹 屋 泰 山本浩一,杉 本 研,




51.龍 野洋慶,神 出 計,小 黒亮輔,中 間千香子,樺 山
舞,河 合達男,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,




52.上	田記子,石 井豊恵,平 野方子,● 田耕平,柳 川千里,
中川里恵,中 西義孝,松 本保朗,山 川 誠,馬 場剛之
開胸術後患者の歩行支援台車使用下歩行の安全
性 ・安楽性の検討 第2回 看護理工学学会学術集会
プログラム ・概要集492014年10月
53.石	原啓之,大 野ゆう子,木 戸倫子,薄 雄斗,王
天一,丁 憙勇,山 田憲嗣 ベッ ドか らの転落予測
のための基礎的研究 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月65頁
54.西	村美樹,大 野ゆう子,木 戸倫子,山 田憲嗣,米 田




55.丸 山知美,大 野ゆう子,木 戸倫子,山 田憲嗣 皮膚
の浸軟による角質層の変化の定量的評価 第2回 看
護理工学会学術集会2014年10月53頁
56.藤 井 誠,大 野ゆう子,石 原啓之,辰 巳友佳子,董
乙碕,劉 暁輝,木 戸倫子,山 田憲嗣 機能評価係
数II向 上に向けたDPC病 院の取 り組みの方向性につ
いての分析 第2回 看護理工学会学術集会2014年
10月61頁





58.奈	古由美子,神 出 計,福 崎円香,渡 邉智絵,清 重
映里,龍 野洋慶,樺 山 舞,三 上 洋 医療系学生
における終末期医療に対する見解,第25回 日本老
年医学会近畿地方会抄録集2014年10月26頁
59.師 井加奈子,小 西かおる 発達障害児を持つ親の障
害受容過程に関する文献的検討 日本看護科学学
会学術集会講演集34回2014年11月583頁















64.渡	邉智絵,樺 山 舞,神 出 計 ソーシャルキャピタ
ルとしてのボランテ ィア団体を対象 とした精神 的
QOL関 連因子の検討 日本老年医学会雑誌512014
年6月64頁





66.横	山萌恵,山 田憲嗣,西 村隆宏,木 戸倫子,丁
憙勇,大 野ゆう子 涙液のラマン分光に基づくポイ
ン トオブケア治療薬物モニタリング 第2回 看護理
工学会学術集会2014年10月68頁
67.清	水咲希,丁 憙勇,渡 辺宗一郎,鳥 飼一男,林
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣,
大野ゆ う子 身体バランスの視点からみた腰部サ
ポー トウェア有効性の検証 第2回 看護理工学会学





68.丁	 憙勇,清 水咲希,渡 辺宗一郎,鳥 飼一男,林
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣,




69,渡 辺宗一郎,鳥 飼一男,林 雅信 清水咲希 丁




70.土	岐沢優紀,辻 本朋美,井 上智子 点滴静脈内注射




1.大 野ゆ う子 中小企業構成者に対する保健 ・医療情
報ネッ トワークの検討と健康管理における調査研
究 一中小企業構成者に対する保健 ・医療情報ネッ
トワーク検討 と健康管理 の数理 医工学的検討一
中小企業の保健 ・医療 ・介護に関する調査研究協議
会研究報告書2014年95-109頁
2.松	 村泰志,武 田 裕,野 村 誠 大野ゆう子,金 藤
秀明,良 本佳代子,濱 田篤郎,久 保田昌詞 中小企
業構成者に対する保健 ・医療情報ネッ トワークの検
討 と健康 管理に おける調査研究 中小企業の保
健 ・医療 ・介護に関する調査研究協議会研究報告書
2014年61-75頁
3.安	 藤 健,廣 瀬俊典,藤 岡総一郎,水 野 修,山 田




4.笹	 森光子,武 田真季,吉 本佳世,山 田憲嗣,大 野




5.神	 出 計 平成25年 度 島根大学プロジェク ト研
究推進機構 重点研究部門 コホー ト研究 プラッ
トホームを活用 した高齢者難治性疾患予防研究




6.	 神出 計 地域高齢者を対象 とした健康長寿調査
(SONIC)第1回 成果報告会 「か らだ」と 「ここ
ろ」の加齢と健康長寿 「身体機能 ・病気と老化 ・
長寿」2014年8月23日,伊 丹市立生涯学習センタ
ー ラスタホール
7.	 小西かおる 難病保健活動の評価指標の検証 保
健師による保健活動の評価指標の検証に関する研
究 平成26年 度厚生労働科学研究費補助金 政策
科学総合研究事業(政 策科学推進研究事業)総 括 ・
分担研究報告書(主 任研究者 平野かよ子)2014年
185-198頁































業(主 任研究者 近藤克則)研 究報告書2014年
29-31頁









り方に関する研究(研 究代表者 山崎嘉久)平 成
25年 度 総括 ・分担研究報告書2014年126-132
頁
14.安	藤 健,廣 瀬俊典,岡 総一郎,水 野 修,武 田
真季,丸 山知美,山 田憲嗣,大 野ゆ う子,本 田幸夫
官能評価 と生理学評価を取 り入れたヘ ッ ドケア ロ
ボッ トの開発 中小企業の保健 ・医療 ・介護に関す
る調査研究協議会研究報告書 計測自動制御学会
関西 支部 ・シス テム制御情 報学会 若手研究発表
2014年141-152頁
15.安	藤 健,廣 瀬俊典,藤 岡総一郎,水 野 修,武 田
真季,丸 山知美,山 田憲嗣,大 野ゆう子,本 田幸夫
5節 リンク機能により洗浄性を向上 したヘッドケア
ロボッ トの開発 中小企業の保健 ・医療 ・介護に関




1.永	 澤元規,吉 田翔太,平 尾聡美,吉 岡義治,野 里
郷子,野 里陽一,濱 野 剛,武 田昌生,小 黒亮輔,
伊東範尚,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,神 出 計
第37回 近畿 『内分泌と高血圧』研究会 「左外耳
道術後に血圧低下を認 めた難治性高血圧の一例」
2014年11月13日,千 里阪急ホテル













4.奈	 古由美子,神 出 計,福 崎円香,渡 邉智絵,清 里




1.大	 野ゆう子,山 田憲嗣 看護理工学における大学 ・
研 究機 関の役割 と人材 育成 看 護技術VOI.9 
no.60pp.72-73
2.神	 出 計 テーラーメイ ド治療(フ ァーマコゲノミ
クス)循 環器内科76:350-355,2014.
3.神 出 計 高血圧 のテー ラー メ イ ド治療 日本 臨
床 増刊 最 新臨 床 高血 圧学72(増 刊6):411-416, 
2014.
4.神 出 計 腎の生理 ・内分泌機能検査 臨床 泌尿器
禾斗68:548-553,2014.
5.神	 出 計 臨 床に役立 つQ&AGeriatricMedicine 
52:675-678,2014.
6.神 出 計 薬剤 性肥 満 日本 臨床増 刊 最新 肥 満
症学72(増 刊4)389-393,2014.
7.神	 出 計 樂 木宏実,長 澤康 行,田 村 尚久 曽根
正勝:専 門医部会近畿支部教育セ ミナー 二 次性 高
血圧up-to-date一 何 をど こまで検 査する 一 日内
会誌103:188-197,2014.
8.神 出 計 腎交感神 経除 神経 術 は高 血圧 治療 に有
用か 一消 極 的な立 場か ら 臨 床高 血圧20:43-49, 
2014.
9.小 西 か おる 地域 ケア システ 厶づ くり 在 宅難 病
療養者 の地域 ケア システ ムの構築2015年 保健 師
国家試験全国統一模試試験 「ほけも し」第3回 解
答 と解説 イ ンター メデ ィカル2014年28-29頁
10.早 川和生 ふ た ごと創 る 日本 の未来:心 豊か で健 や
か な 超 長 寿 社 会 を 目指 して 教 育 医療40(2), 
4-5,2014.
11.伊	藤美樹子 保健 医療 ・看護学か らみた未来 共生 学
への展望,未 来共生学,1,pp.123-140,2014
6.そ	 の他 な し
皿	 著書
1.一	般著書




2.早	 川和生 今 さら聞けない科学の常識 ③双子 と遺
伝 講談社2014
3.辰	 巳友佳子,森 本明子,出 浦喜丈,大 野ゆ う子,
水野正一,渡 邊 昌 大豆摂取の2型 糖尿病 イン





1.神	 出 計 肥満 ・メタボ リックシン ドロー厶を伴う
高齢者高血圧 高齢者高血圧の治療と管理 樂木
宏実編2014;145-148先 端医学社
2.神 出 計,楽 木宏実 診療ガイ ドライン










動4)難 病療養者,人 工呼吸器装着者(医 療依存
度の高い神経難病療養者)公 衆衛生看護学テキス
ト3公 衆衛生看護活動1岡 本 玲子責任編集
荒木田美香子,麻 原きよみ,佐 伯和子編2014年
146-162頁 医歯薬出版株式会社
2.小	 西かおる 第3部 各論11難 病3主 な難病疾患
の療養者の特徴 と支援のポイン ト ナーシンググ





1.井	 上智子 シンポジウム 教育の現場におけるロ
腔ケア 平成26年 度第7回 日本ロ腔ケア協会学術
大会2014年11月,大 阪





3.神	 出 計 地域包括ケアシステム構築に向けて望
ま しい在宅診療とは 第28回 日本プライマ リケア
連合学会近畿地方会 平成26年11月,大 阪
4.神	 出 計 生活習慣病と認知症 第21回 日本未病
システム学会学術総会 平成26年11月,大 阪
3.そ	の他
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2.国	 内 学 会
1.吉 村 拓 巳,内 田 光 也,大 野 ゆ う子,高 橋 幸 利,田 村
俊 世 人 体 装 着 型 転 倒 エ ア バ ッ グ の 開 発 第2回 看
護 理 工 学 会 学 術 集 会2014年10月 豊 中 市
2.田	 中 範 佳,堀 芽 久 美,歌 田 真 依,大 野 ゆ う子,青 木
悠 祐 階 層 分 析 法 を 用 い た 輸 液 管 理 を 支 援 す るLED
点 滅 の 好 ま し さ に 関 す る 検 討 第2回 看 護 理 工 学 会
学 術 集 会2014年10月 豊 中 市
3.吉 村 拓 巳,内 田 光 也,大 野 ゆ う 子,木 戸 倫 子,西 村
美 樹 服 薬 情 報 管 理 シ ス テ ム の 開 発 第2回 看 護 理
工 学 会 学 術 集 会2014年10月 豊 中 市
4.西 村 隆 宏,山 田 憲 嗣,大 野 ゆ う 子 バ イ オ マ ー カ ー
の 簡 易 検 出 に 向 け た 蛍 光 増 幅 ・カ ラ ー 符 号 化 法 の 開
発 第2回 看 護 理 工 学 会 学 術 集 会2014年10月
豊 中 市
5.小	 黒 亮 輔,神 出 計,中 間 千 香 子,龍 野 洋 慶,樺 山
舞,稲 垣 宏 樹,増 井 幸 恵,池 邉 一 典,権 藤 恭 之,
樂 木 宏 実 地 域 高 齢 者 に お け る 認 知 機 能 と ア ル ブ
ミ ン/グ ロ ブ1丿 ン 比 と の 関 連(SONIC研 究)第56
回 日 本 老 年 医 学 会2014年6月,福 岡 市 
6.	 中間千香子,杉 本 研,神 出 計,小 黒亮輔,龍 野
洋慶,樺 山 舞,樂 木宏実 高齢者における高血圧
とフレイルとの関連一SONIC研 究 第37回 日本高血
圧学会総会2014年10月,横 浜市
7.	 小西かおる,大 神あゆみ,荒 木 田美香子,石 川




8.	 平野かよ子,福 島富士子,塚 原洋子,藤 井広美,




石川貴美子,山 口佳子,春 山早苗,小 西かおる,




9.藤	 井広美,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,




10.石	川貴美子,荒 木田美香子,大 神あゆみ,小 西




11.山	ロ佳子,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,




12.春	山早苗,荒 木田美香子,石 川貴美子,大 神あゆみ,




13.大	神 あゆみ,荒 木 田美香子,石 川貴美子,小 西
かおる,春 山早苗,藤 井広美,山 ロ佳子,尾 島俊之,
福島富士子,平 野かよ子 保健師による保健活動の
評価指標の検証(第7報)産 業保健 第73回 日本公
衆衛生学会総会2014年10月,栃 木
14.小	倉朗子,佐 川きよみ,小 川一枝,塚 越 梢,横 田
友理恵,永 江尚美,藤 田美江,奥 田博子,菅 原京子,
小西かおる,鈴 木るり子 都道府県保健所 ・保健所
設置市における難病保健活動と新難病 医療法一課









17.向 井タ貴,石 井豊恵 トリアージタグに求められる
素材とその機能やデザインについて 第2回 看護理
工学学会学術集会2014年10月 大阪府 
18.	 平野方子,石 井豊恵,上 田記子,●.,,中 西義孝,
越 野八重美,井 上文彰,松 本保朗,永 村和真,圓 井
健敏 アンプルカッ ト動作の解析による看護技術
教育における指導ポイン トの検討 第2回 看護理工
学学会学術集会2014年10月 大阪府




zo.	 伊藤美樹子,菱 田知代,榊 原一恵 居宅介護サー ビ
スを利用する独居高齢者へのケアマネージャーの
関わ り 第73回 日本公衆衛生学会総会2014年11
月,栃 木








23.	 樺山 舞,三 上 洋,神 出 計 介護二次予防事業
該当判定に関連する要因の検討 第56回 日本老年
医学会2014年6月,福 岡市








26.	 渡辺宗一郎,丁 憙勇,木 戸倫子,山 田憲嗣,大 野
ゆう子 リハ ビリケー ブル ロボッ トのため特異値
分析による作業領域 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月 豊中市
27.	 尾ノ井美由紀,白 井文恵 外来看護師の在宅支援の
実態調査 第17回 日本地域 看護学会学術集会
2014年8月,岡 山市
28.	薄 雄斗,大 野ゆ う子,古 田誠朗,小 野 浩,国 松
志保,岩 瀬愛子,新 家 眞 自動車運転時における
視野正常者 と視野欠損者 におけるアイ トラッキン
グ特性の比較検討 計測 自動制御学会 システム ・
情報部門 学術講演会2014年11月21-23頁 計測
自動制御学会 システム ・情報部門 学術講演会 岡
山市




29.壟	墅注塵,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,申 間
千香子,樺 山 舞,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,
池邉一典,荒 井康通,増 井幸恵,高 橋龍太郎,楽 木
宏 実 生 活習慣 病 と認知機 能 障害 との 関連性
一SONIC研究一 第50回 日本循環器病予防学会学術集
会2014年7月,京 都市
30.壟 里避 慶,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,中 間




31.壟	墅差塵,神 出 計,権 藤恭之,小 黒亮輔,中 間
千香子,樺 山 舞,竹 屋 泰,山 本浩一,杉 本 研,
池邉一典,荒 井康通,増 井幸恵,高 橋龍太郎,楽 木
宏実 高齢者 における生活習慣病と認知機能障害
との関連性一SONIC研 究一 第3回 臨床高血圧フォー
ラム2014年05月,広 島市
32.壟	墅崖塵,神 出 計,小 黒亮'.中 間千香子,樺 山




33.荒	木俊彦,菅 田陽怜,平 田雅之,柳 沢琢史,大 西 舞,




34.尾	形宗士郎,加 藤憲司,田 中晴佳,早 川和生 聴力
と認知処理速度に共通する遺伝要因 第28回 日本
双生児研究学会学術講演会2014年1月,大 阪市




36.田 中晴佳,尾 形宗士郎,大 村佳代子,本 多智佳,
早川和生 気分や感情 と言語性エ ピソー ド記憶に
おける遺伝 ・環境構造 第28回 日本双生児研究学会
学術講演会2014年1月,大 阪市




38.上	田記子,石 井豊恵,平 野方子,冨 田耕平,柳 川千里,
中川里恵,中 西義孝,松 本保朗,山 川 誠,馬 場剛之
開胸術後患者の歩行支援台車使用下歩行の安全
性 ・安楽性の検討 第2回 看護理工学学会学術集会 
2014年10月,大 阪府
39.	 石原啓之,大 野ゆう子,木 戸倫子,薄 雄斗,王
天一,丁 憙勇,山 田憲嗣 ベッ ドからの転落予測
のための基礎的研究 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月 豊中市
40.	 西村美樹,大 野ゆう子,木 戸倫子,山 田憲嗣,米 田




41.	 丸山知美,大 野ゆ う子,木 戸倫子,山 田憲嗣 皮膚
の浸軟による角質層の変化の定量的評価 第2回 看
護理工学会学術集会2014年10月 豊申市
42.	 藤井 誠,大 野ゆう子,石 原啓之,辰 巳友佳子,








44.	 奈古由美子,神 出 計,福 崎円香,渡 邉智絵,清 重
映里,龍 野洋慶,樺 山 舞,三 上 洋 医療系学生
における終末期医療に対する見解,第25回 日本老
年医学会近畿地方会2014年10月,和 歌山市








47.	 大達 亮,伊 藤美樹子 医療現場における高齢者の
目標設定の実践に関する文献検討 第40回 日本保
健医療社会学会大会2014年5月,仙 台








50.	渡邉智絵,樺 山 舞,神 出 計 ソーシャルキャピ




タルとしてのボランティア団体を対象と した精神 月10日,グ ランフロント大阪
的QOL関 連因子の検討 第56回 日本老年医学会 5. 神出 計 港区医師会 ・大正区医師会学術講演会
2014年6月,福 岡市 「メタボリックシンドロー厶と高血圧～RA系 抑制
51.渡	邉智絵,樺 山 舞,片 岡 葵,伊 藤美樹子,神 出 の重要性～」2014年4月11日,ホ テル大阪ベイタ
計 ボランティア団体の地域への帰属意識と活動 ワー
継続意思 一ソーシャルキャピタルの観点か ら一,第 6. 神出 計 高血圧治療ガイ ドライン学術講演会一北
2回 日本公衆衛生看護学会学術集会2014年1月, 摂地区一「高血圧診療におけるカルシウム拮抗剤の
小田原市 役割を再考する」2014年5月8日,千 里阪急ホテ
52.横	山萌恵,山 田憲嗣,西 村隆宏,木 戸倫子,丁 ル
憙勇,大 野ゆう子 涙液のラマン分光に基づ くポイ 7. 神出 計 第8回NトSJointGonference(三 島一総
ン トオブケア治療薬物モニタリング 第2回 看護理 合内科 連携講演会)大 阪府医師会生涯研修認定
工学会学術集会2014年10月 豊中市 「新高血圧治療ガイ ドライン(JSH2014)を 診療に活
53.清	水咲希,丁 憙勇,渡 辺宗一郎,鳥 飼一男,林 かす」2014年5月10日,ア ンシェルデ ・マリア
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣, ーンユ
大野ゆ う子 身体バランスの視点からみた腰部サ 8. 神出 計 鳥取県東部学術講演会一高血圧治療ガイ
ポー トウェア有効性の検証 第2回 看護理工学会学 ドラ イ ン2014(JSH2014)一 「新 ガ イ ドラ イ ン
術集会2014年10月 豊中市 (JSH2014)を 活か した最新の高血圧診療」2014
54.丁	 憙勇,清 水咲希,渡 辺宗一郎,鳥 飼一男,林 年5月15日,ホ テルニューオータニ鳥取
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣, 9. 神出 計 健康百寿フォーラムin但 馬 ～海
大野ゆ う子 身体バランスの視点からみた腰部サ 外、日本そして但馬の百寿者からの学び～ 「但馬
ポー トフェアの効果 生活生命支援医療福祉工学 における長寿活動～ 『運動』『栄養』『社会参加』の
系学会連合大会(LIFE2014)2014年9月留寿 実践～」2014年5月17日,但 馬長寿の郷 郷ホ
都 ール
55.渡辺宗一郎,鳥 飼一男,林 雅信,清 水咲希,丁 10. 神出 計Daiioh-Sankyレクチャー ミーテ ィング
憙勇,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣, ～これからの高齢者診療を考える～ 「メタボリッ
大野ゆ う子 重量物取扱時の被験者の重心移動 に クシン ドローム と高血圧～RA系抑制の重要性:
関する比較検討 生活生命支援医療福祉工学系学 JSH2014からの視点～」2014年5月21日,オ ー
会連合大会2014年9月 留寿都 スタット国際ホテル
56.土岐沢優紀,辻 本朋美,井 上智子 点滴静脈内注射 11. 神出 計 武田薬品 社内勉強会 「老年内科にお
のた めの加温 による静脈拡張 と持続時間の検証 ける骨粗鬆症治療」2014年5月12日,武 田薬品
日本看護研究学会第40回 学術集会2014年8月 大阪北営業所
奈良市 12. 神出 計 名賀医師会臨床懇話会 「ARBを 中心に
V講 演会 据えた最近の降圧療法～JHS2014を踏まえて～」
1.大 野ゆう子2014年 介護福祉機器(東部会場)セ 2014年5月22日,名賀医師会館
ミナー 交易財団法人 静岡県産業振興財団ふ あ 13. 神出 計 第二十九回蓮 田地区病診連携懇話会
るまバ レーセンター 「看工融合研究におけるモノ 「新ガイ ドラインJSH2014を活かした最新の高血圧
づ くり」2014年11月28日 沼津商工会議所 診療」2014年5月29日,顕正会蓮田病院
2.神 出 計 高血圧治療ガイ ドライン学術講演会 「高 14. 神出 計N型 力ルシウムチャンネルフォーラ厶
血圧診療と研究のUp-to-Date」2014年4月3日, 「ガイ ドライ ンを踏まえたCKD患者の降圧治療
グランフロン ト大阪 一Mechanism-basedmedicineヘ」ー2014年6月7
3.神 出 計 高血圧治療ガイ ドライン講演会～新 し 日,千里ライフサイエンスセンター
いガイ ドラインを日常臨床に活かす～ 「新 しいガイ 15. 神出 計 第56回 日本老年医学会学術集会 ラン
ドラインを日常臨床に活かす」パネルディスカッシ チ ョンセミナー11「 新ガイ ドラインに基づいた高
ョン2014年4月5日,ホ テル日航大阪 齢者高血圧の治療方針」2014年6月13日,福 岡
4.神 出 計 プレミネン ト配合錠HD発 売記念講演会 国際会議場
「合併症のある高血圧 ・高齢者高血圧」2014年4 16.神 出 計STOPHYPERTENSIONFORUMin中河 内




「新ガイ ドライン(JSH2014)を 活か した最新の高
血圧診療」2014年6月14日,住 友クラブ
17.	 神出 計 柏崎市刈羽郡医師会講演会 「ARBを 中
心に据えた最近の降圧療法」2014年6月19日,
柏崎市文化会館アル フォーレ
18.	 神出 計 磐田市 ・磐周医師会学術講演会 「メタ
ボ リックシン ドローム と高血圧～RA系 抑制薬の重
要性:JSH2014か らの視点～」2014年6月25日,
磐田グラン ドホテル
19.	 神出 計 臨床高血圧研究会'14「ARBを 中心に据
えた最近の降圧療法」2014年6月26日,椿 山荘
zo. 神 出 計 第2回 北摂生活習慣病ネ ッ トワーク
「日本における降圧治療の現状と課題～JSH2014の
視点から～」2014年6月28日,ヒ ル トン大阪
21.	 神 出 計TakedaHypertensionSymposium「新
ガイ ドラインJSH2014を 活か した最新の高血圧診療
～ARB+CCB配 合剤の位置付け～」2014年7月5日 ,
伊丹シティホテル




圧のテー ラー メイ ド診療:JSH2014か らの視点」
2014年7月16日,ホ テル青森
24.	 神出 計 ザクラス配合錠発売記念講演会 「新ガ
イ ドラインJSH2014を 活か した最新の高血圧診療～
ARB+CCB配 合剤の位置付け～」2014年7月23日,
ホテル 日航姫路





26.	 神出 計 北河内学術講演会 「新ガイ ドライン
(JSH2014)を 活かした最新の高血圧診療」2014
年8月9日,ホ テルアゴーラ大阪守口




za.	 神出 計 高血圧治療Up-to-Date「 新高血圧ガ
イ ドライン(JSH2014)を 診療に活かす」2014年
9月11日,大 阪マ リオネッ ト都ホテル
29.	小西かおる 平成25年 度神経筋難病在宅療養支援
者研修会 神経筋難病患者の災害時対応について
一今す ぐ動 ける支援のポイン トー 2014年1月,大 
阪府池田保健所 大阪府




31.	 小西かおる 平成26年 度守ロ保健所地域 ・職域連
携推進会議 地域診断に基づく健康に関する対策
の展開方法2014年6月,大 阪府守 ロ保健所 大阪
府
32.	 小西かおる 学ぽう1知 ろう1今 日か ら予防=生
活習慣とがんの知識 と生活習慣病予防mス 生
活習慣病 と正 しいがんの基礎知識 財団法人総合
健康推進財団2014年7月,10月,東 京都
33.	 小西かおる 第24回 難病セ ミナー 平成26年 度
難病患者地域ケア研修会 望ま しい地域の姿 を目
指す、活きた保健師活動への転換2014年8月,兵
庫県立尼崎病院
34.	 小西かおる 神経難病患者の在宅ケア セ ン トケ
アホールディングス2014年11月,東 京都






37.	 伊藤美樹子 大阪大学平成25年 度第2回 男女共同
参画セミナー～介護(準 備)セ ミナー対談 「あな
たは、大切な人の 『いざ!』 というときに、 どうす
ればいいかわかりますか?」 大阪大学男女共同参
画推進オフィス室2014年1月
38.	 伊藤美樹子 大阪市浪速区地域ケア会議 「地域在住
虚弱高齢者を支えるネッ トワー ク作 りへ向けて～
『地域包括支援センターとブランチに関するアン
ケー ト調査』 と 『平成25年 総合相談の分析結果』
か ら」大阪市浪速区地域包括支援センター2014年
1月
39.	 伊藤美樹子 出前授業講師(高 校生に対する模擬授
業)「健康について考えてみよう」大阪府立鳳高校,
2014年10月
40.	 樺山 舞 枚方市地域包括支援センター地域包括
ケア会議 「地域のつなが りと健康」 講師2014年
1月,枚 方市
41.	樺山 舞 枚方市役所高齢社会室地域支援事業 「平
成26年 度基本チェックリス ト集計結果報告会」 講
師2014年11月,枚 方市





1.神	 出 計 朝日放送 「みんなの家庭の医学」2014年
8月12日










1.伊	 藤美樹子,本 多智佳 第3回 大阪大学保健師OG
ネッ トワーク2014年12月
皿 受賞
1.樺	 山 舞 第3回 日本心臓財団 ・日循協 ・アス トラ
ゼネカ臨床疫学研究助成2014.7





1.神	 出 計,樺 山 舞 二次予防事業対象者把握事業
に係 る調査及び結果分析 枚方市役所高齢社会室
平成24年7月 ～平成27年3月
2.神	 出 計 抗体プロテオミクス技術を用いた腎疾
患の予後予測に対するバイオマーカーの探索 とバ
イオマーカー測定技術の關発 大阪大学大学院薬
学研究科 医学系研究科老年 ・腎臓内科学 平成26
年10月9日 ～平成30年3月31日
3.伊	 藤美樹子 地域在住虚弱高齢者を支えるネ ッ ト







2.石	 井豊恵 「看護力の向上を支援するシミュ レータ
ーの作成と評価の研究」(株)マ ルイ2014年 度
3.「	 ヘモフィリア患者が もつライフスキルの収集 と
共有、継承に関する研究」:患者 ・家族調査委員会
(委員長;伊 藤美樹子)(NPO法 人ネットワーク医療
と人権,大 阪HIV訴 訟原告団,大 阪大学,兵 庫県立










1.井 上智子(研 究代表者)末 梢静脈内留置カテーテル
のアセスメン ト能力を向上させ る教育プログラム
の開発 と評価 平成23年 ～26年 度 文部科学省科
学研究費(基 盤研究C)研 究分担者 阿曽洋子,
伊部亜希,辻 本朋美
2.大 野ゆ う子(研 究分担者)[喜 多村祐里(研 究代表
者)]既 存の大規模 コホー トデータを活用 した網
羅的解析の試み 平成25年 度～27年 度 文部科学
省科学研究費(基盤研究G)
3.神	 出 計(研 究分担者)70歳80歳90歳 の高
齢者の歯 ・ロ腔の状態が健康長寿に及ぼす影響つい
ての前向きコホー ト研究(H26一 循環器等(政 策)一
一般一〇〇2,主 任研究者:前 田芳信)平 成26年 ～平
成28年 度 厚生労働科学研究費補助金
4.神	 出 計(研 究分担者)実 践情報の解析による効
果的な保健指導の開発と評価に関する研究(循 環器
疾患 ・糖尿病等生活習慣病対策実用化 研究事業一
主任研究者:岡 山明)期 間:平 成26-28年 度 厚生
労働科学研究費補助金
5,神 出 計(研 究分担者)詳 細な血圧評価と臨床情
報に基づ く高血圧患者の管理と予後改善に関す る
研究(26-4-2,主 任研究者:河 野雄平)超 高齢者の
血圧変動と臓器障害の研究 平成26年 度 循環器病
研究開発費
6.神	 出 計(研 究分担者)家 庭血圧に基づく高血圧
発症 ・降圧薬反応性を規定する遺伝要因に関する疫
学 ・介入研究 主任研究者:今 井 潤 期間:平 成
25-27年 度 文部科学省科学研究費補助金基盤研究 
A
7.小	 西かおる(分 担研究者)難 病保健活動の評価指標
の検証 保健師による保健活動の評価指標の検証




に関する研究(主 任研究者 平野かよ子)平 成26
年度厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研
究事業(政 策科学推進研究事業)
8.小	 西かおる(研 究協力者)希 少性難治性疾患患者に
関する医療の向上及び患者の支援の在 り方に関す
る研究(研 究代表者 西澤正豊)平 成26年 度厚
生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事
業(難 治性疾患克服研究事業)
9.早	 川和生(研 究代表者)高 齢一卵性双子1220組
の老化遺伝子発現差からみた健康寿命決定分子機




究 科学研究費補助金(挑 戦的萌芽研究)平 成26
年～27年
11.早	川和生(研 究代表者)高 齢双生児レジス トリー
に基づ く総合的研究 文部科学省概算要求
12.早	川和生(研 究代表)高 齢双生児 レジス ト1丿一を
用いた遺伝と環境要因が健康に及ぼす影響の国際
比較;健 康長寿社会構築のエビデンス形成,大 阪大






成26年 ～平成27年 度文部科学省科学研究費(挑 戦
的萌芽研究)
15.伊	藤美樹子(分 担研究者)認 知症患者への緩和ケ
アに関するベス トエビデンス研究 平成25年 ～平
成26年 度文部科学省科学研究費(基 盤研究C)




17.樺	山 舞(研 究分担者)生 活習慣病予防のための
宿泊 を伴 う効果的な保健指導 プログラムの開発に
関する研究(研 究代表者:津 下一代)平 成26年
度厚生労働科学研究費 循環器疾患 ・糖尿病等生活
習慣病対策実用化研究事業
18.樺	山 舞(研 究協力者)乳 幼児健康診査の実施と
評価な らびに多職種連携による母子保健指導のあ




刺技術学習方法の開発 平成25年 ～27年 度 文部
科学省科学研究費(若 手研究B)
3.受 託研究費
1,大 野ゆう子(研 究責任者),山 田憲嗣 ロボティクス
&デ ザイン看工融合共同研究講座 平成26年4月
～平成27年3月(Panasonic)
2.大 野ゆう子(研 究責任者),山 田憲嗣 ロボティクス
&デ ザイン看工融合共同研究講座 平成26年4月
～平成28年3月(鴻 池運輸)
3.小 西かおる 大阪府藤井寺保健所 地域 ・職域連携
事業 「コンビニエンスス トア健康づくり取組調査」
にかかる調査票集計,分 析,報 告書作成等業務





1.大 野ゆ う子 眼疾患の治療記録に関する研究
2.大 野ゆ う子 眼疾患の治療評価に関する研究
3.神 出 計 アステラス製薬株式会社
4.神	 出 計 日本ベー1丿ンガーイ ンゲルハイム株式
会社
5.神 出 計MSD株 式会社
6.神 出 計 武田薬品工業株式会社
7.神 出 計 第一三共株式会社
8.樺	 山 舞 飲酒習慣を有する高血圧患者への保健
指導の有効性に関する前向きランダ厶化比較試験,
第3回 日本心臓財団 ・日循協 ・アス トラゼネ力臨床
疫学研究助成 平成26年7月 ～平成29年3月





1.中 川 威(研 究代表者),松 田謙一,樺 山 舞(共
同研究者)超 高齢期における虚弱と適応:生 物心
理社会的アプローチ,大 阪大学未来知創造プログ




z.大	野ゆ う子 第2回 看護理工学会学術集会 副大会
長
3.早	川和生 日本双生児研究学会 会長






2.井	 上智子 エビデンスに基づ く統合医療研究会理
事
3.大 野ゆ う子 日本生体医工学会関西支部理事
4.大 野ゆ う子 早期認知症学会理事
5.大 野ゆう子 日本生活支援工学会理事
6.大 野ゆう子 日本医療情報学会関西支部幹事











3,大 野ゆ う子 日本医療情報学会評議員
4.大 野ゆ う子 日本看護研究学会評議員
5.神 出 計 日本高血圧学会
6.神 出 計 日本老年医学会
7.神 出 計 日本内分泌学会
8.神 出 計 日本心血管内分泌代謝学会
9.神 出 計 日本内科学会近畿支部
10.早 川和生 日本地域看護学会評議員
11.早 川和生 日本看護科学学会評議員(社 員)





1.神	 出 計 大阪府能勢町介護保険事業計画検討委
員会 委員長
























13.大	野ゆう子 名古屋産業科学研究所医療 ・介護 ・福
祉現場まるごと検討会委員
14.大	野ゆう子 ファルマバ レープロジェク ト第3次 戦
略計画検討委員会委員








19.神 出 計 日本内分泌学会臨床重要課題:原 発性ア
ル ドステロン症ガイ ドライン実施の実態調査と普
及に向けた標準化に関する検討委員
20.神 出 計 日本老年医学会 雑誌編集委員
21.小 西かおる 日本在宅ケア学会編集委員






















1.大 野ゆ う子 日本生体医工学会代議員
2.大	 野ゆ う子 立命館大学大学院理工学研究科客員
教授
3,大	 野ゆ う子 国立病院機構奈 良医療センター看護
研究指導講師
4.大	 野ゆ う子 中部科学技術セ ンターヘルスケア現
場まるごと検討会ア ドバイザー
5.大	 野ゆ う子 特定非営利活動法人SCCRE臨 床研究 ・
教育支援センター医療評価 ・方法論研究会(代 表世
話人)
6.大	 野ゆ う子 ケアコム 「関西ケア環境研究会」ア ド
バイザー
7.小 西かおる 大阪府地域 ・職域連携協議会委員
8.早	 川和 生 日本衛生学会双生児医学連携 研究会
代表
9.石	 井豊恵(株)マ ルイ 「中小企業ものづくり事業」
専門指導者
10.伊 藤美樹子 茨木市介護認定審査会委員














1.淺 野耕太,小 林珠実,荒 尾晴恵 ホルモ ン療 法中の
前立腺 がん患者 の性機能 障害に関す る体験 第28
回日本がん看護学会学術集会講演集2014年1月
138頁
2.吉 田祐子,小 林珠実,升 谷英子 看護系女子 大学 生
の子 宮頸 がん に関す る知 識 と子 宮頸 がん 予 防行 動
の 実 態 日本 が ん 看 護 学 会 誌2014年28巻
Suppl、301項
3.田 墨 惠子,三 浦恵理 子,小 池 万里子,船 奥 あゆみ,
荒尾 晴惠 が ん患者 相談 支援 室 にお ける肺癌 関連
の相談 に関す る報告 第55回 日本肺癌学会 学術 集
会抄録集2014年11月401頁
4.升	 谷英子,小 林珠実,田 墨惠子,荒 尾晴惠 化学放
射線 療法 を受 け る頭 頸部 がん患 者 の栄養 状態 の 変
化一DOC+CDDP併 用療法 を受けた5事 例の考察一 日
本がん看護学会誌2014年28巻SuppI.307項
5.畠	 山明子,升 谷英子,荒 尾晴恵 上皮細胞増 殖因子
受容 体 阻害剤 治療 を受 ける進行 再発 大腸 が ん患者
の皮膚症状の 「つ らさ」 と関連要 因 日本が ん看護
学会誌2014年28巻Suppl.269項
6.山 本 知美,北 川善子,渡 部 昌美,得 能裕 子,升 谷
英子,小 林珠実,荒 尾晴惠,田 墨惠子 化学 放射線
治療 を受け る頭 頸部 が ん患者 の ロ腔 粘膜 炎 に伴 う
疼痛の実態調査 日本がん看護学 会誌2014年28
巻Suppl.281項
3.研	 究報 告 な し
4.大	 学 ・研究 所等 の報 告 な し
5.解	 説 ・総説
1.川 島鮎美,荒 尾 晴惠 悪心 ・嘔 吐の マネ ジ メン ト
緩和ケ ア2014年24巻1号20-24頁
2.高	 尾鮎美,荒 尾晴惠 呼吸 困難 に対する非薬 物療法
のuptodate緩 和ケア2014年24巻5号346-350
頁







1.	 荒尾晴恵,山 本瀬奈,藤 川直美,竹 井友理,間 城
絵里奈(日 本がん看護学会 「外来がん化学療法看護
ガイ ドライン」ワーキンググループ)外 来がん化




2.小	 池万里子,葉 山有香,南 裕美 慢性腎不全によ




皿	 招聘講演 ・シンポジウム等 なし
1V学 会 一 般 演 題























z.国	 内 学 会
1.淺 野 耕 太,小 林 珠 実,荒 尾 晴 惠 ホ ル モ ン 療 法 中 の
前 立 腺 が ん 患 者 の 性 機 能 障 害 に 関 す る 体 験 第28
回 日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会2014年2月,新 潟 市
2.吉	 田 祐 子,小 林 珠 実,升 谷 英 子 看 護 系 女 子 大 学 生
の 子 宮 頸 が ん に 関 す る 知 識 と 子 宮 頸 が ん 予 防 行 動
の 実 態 第28回 日 本 が ん 看 護 学 会2014年2月,
新 潟 市
3.田	 墨 惠 子,三 浦 恵 理 子,小 池 万 里 子,船 奥 あ ゆ み,
荒 尾 晴 惠 が ん 患 者 相 談 支 援 室 に お け る 肺 癌 関 連 の
相 談 に 関 す る 報 告 第55回 日 本 肺 癌 学 会 学 術 集 会
2014年11月,京 都 市
4.升 谷 英 子,小 林 珠 実,田 墨 惠 子,荒 尾 晴 惠 化 学 放 
大阪大学看護学雑誌Vol.21No.i(2015)
射線療法を受ける頭頸部がん患者の栄養状態の変化
一DOC+GDDP併 用療法を受けた5事 例の考察一 第
28回	日本がん看護学会2014年2月,新 潟市
5.	 畠山明子,升 谷英子,荒 尾晴恵 上皮細胞増殖因子
受容体阻害剤治療を受ける進行再発大腸がん患者の
皮膚症状の 「つらさ」と関連要因 第28回 日本がん
看護学会2014年2月,新 潟市
6.	 山本知美,北 川善子,渡 部昌美,得 能裕 子,升 谷




7.	 長島俊輔,升 谷英子,若 村智子 女子大生の便秘と
睡眠 ・生体 リズムの関連 日本看護技術学会第13回
学術集会2014年11月,京 都市
8.	倉田貴代美,田 墨惠子,小 池万里子,太 尾元美,
北島惇子,荒 尾晴惠 地域がん診療拠点病院におけ
るがん情報提供コーナー来訪者のニーズとOCNSコ ー




















1.荒	 尾晴惠,小 池万里子,升 谷英子,淺 野耕太,畠 山











1.松	 浦成昭,荒 尾晴恵,升 谷英子,小 池万里子,小 林











1.荒 尾晴惠(研 究代表者)診 断期から緩和ケアに基
づく放射化学療法 中の頭頸部がん患者のロ腔粘膜
炎への看護介入 平成25-27年 度 文部科学省科学
研究費(基 盤研究B)研 究分担者 小池万里子
2.小	 池万里子(研 究代表者)外 来化学療法を受ける
大腸がん患者の味覚認知に対する客観的評価 を用
いた介入 平成26-27年 度 文部科学省科学研究費
(研究活動スター ト支援)
3.升	 谷英子(研 究代表者)ホ ルモン療法を受ける乳
がん患者の認知機能障害の実態 と生活への影響に





皿	 学会 ・職能 団体等の役員活動
1.会	長 ・理事長 なし





1.小 池万里子 日本緩和医療学会 委託事業委員会
緩和ケア普及啓発WPGWPG員(2014年7月31日 ま
で)
2.小 池万里子 日本緩和医療学会 委託事業委員会
緩和ケア普及啓発WGWG員(2014年7月31日 まで)
3.小	 池万里子 連携7大 学がんプロフェッショナル養
成基盤推進プラン国際シンポジウ厶企画委員
4.升	 谷英子 連携7大 学がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン国際シンポジウム企画委員
5.小	 林珠実 連携7大 学がんプロフェッシ ョナル養成
基盤推進プラン国際シンポジウム企画委員
7.そ	の他
1.小	 池万里子 大阪大学医学部附属病院オ ンコロジ
ーセンター がん相談支援室 相談員


































4.山	 下 和 彦,楠 田 佳 緒,鈴 木 孝 樹,山 本 愛 子,丸 山 恵,
松 原 要 一,渡 辺 利 光,佐 藤 俊 彦,太 田 裕 治,山 田
憲 嗣,大 野 ゆ う子,大 久 保 憲 超 音 波 タ グ を 用 い た
手 術 部 の 医 療 従 事 者 の 行 動 分 析 の 基 礎 的 解 析 医
療 機 器 学2014年84巻3号325-334頁
5.横	 山 萌 恵,西 村 隆 宏,山 田 憲 嗣,丁 憙 勇,木 戸
倫 子,櫻 井 芳 昭,大 野 ゆ う 子 ポ イ ン トオ ブ ケ ア











1.山	 田憲嗣,吉 本佳世TOMBOデ バイスの医療応用
Medical&lmaging2014年1号22-25頁
2.大 野ゆう子,山 田憲嗣 看護理工学における大学 ・
研究機関の役割と人材育成 看護技術2014年9巻
60号72-73頁
6.そ の他 な し








2.山	 田憲嗣 新産業創造研究機構 在宅医療 ・介護 ・
福祉に強 くなる勉強会 「医療 ・看護 ・介護分野に
おける工学的アプローチ」2014年9月,神 戸
3.山	 田憲嗣 ㈱オプ トロニクス社 光 とレーザーの
科学 技術 フェアー光 技術 で飛躍 す る日本へ 一
「TOMBOデ バイスの医療応用」2014年11月,東
京
W学 会 一 般 演 題


















































































































































2.丁 憙勇,渡 辺宗一郎,木 戸倫子,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 リハ ビリケー ブル ロボッ トの順機構学問
題 第2回 看護理工学会学術集会2014年10月,
大阪
3.渡	 辺宗 一郎,丁 憙勇,木 戸倫子,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 リハ ビリケー ブル ロボ ッ トのため特異値
分析による作業領域 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月,大 阪
4.横	 山萌恵,西 村隆宏,山 田憲嗣,大 野ゆ う子 涙液中
の薬物モニタリングに向けたラマン分光システム
応用物理学会秋季学術講演会2014年9月,北 海道
5.横 山萌恵,山 田憲嗣,西 村隆宏,木 戸倫子,丁 憙勇,
大野ゆ う子 涙液のラマン分光に基づ くポイン ト
オブケア治療薬物モニタリング 第2回 看護理工学
会学術集会2014年10月,大 阪
6.丸	 山知美,大 野ゆ う子,木 戸倫子,山 田憲嗣 皮膚の
浸軟による角質層の変化の定量的評価 第2回 看護
理工学会学術集会,2014年10月,大 阪
7.西 村美樹,大 野ゆ う子,木 戸倫子,山 田憲嗣,米 田




8.石	 原啓 之,大 野ゆ う子,木 戸倫子,薄 雄 斗,王
天一,丁 憙勇,山 田憲嗣 ベ ッドか らの転落予測
のための基礎的研究 第2回 看護理工学会学術集会
2014年10月,大 阪
9.藤 井 誠,大 野ゆ う子,石 原啓之,辰 巳友佳子,董 




10.	 清水 咲希,丁 憙勇,渡 辺 宗一郎,鳥 飼 一男,林
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 身体バランスの視点か らみた腰部サポー
トウェア有効性の検証 第2回 看護理工学会学術集
会2014年10月,大 阪
11.	 丁 憙 勇,清 水咲 希,渡 辺宗 一郎,鳥 飼一 男,林
雅信,木 戸倫子,野 村泰伸,三 善英知,山 田憲嗣,大 野
ゆ う子 身体バランスの視点か らみた腰部サポー
トフェアの効果 生活生命支援医療福祉工学系学
会連合大会(凵FE2014)2014年9月,北 海道
12.	 渡辺宗一郎,鳥 飼一男,林 雅信 清水咲希,丁 憙




13.	笹 森光子,武 田真季,吉 本佳世,山 田憲嗣,大 野










1.山	 田憲嗣 第2回 看護理工学会学術集会2014年
10月4,5日,大 阪
2.セ ミナー
1.山	 田憲嗣 産技研セミナー(大 阪府立産業技術総合
研究所、大阪府産業デザインセンター)一 ロボティ
クス&デ ザインによる看工融合の最前線一 「医
療 ・看護 ・介護分野における工学的アプローチ」 マ
イ ドー 厶大阪2014年7月15日 
2.	 山田憲嗣 平成26年 度第7回 科学交流合宿研修会
一2014サイエンス・コラボ レーションin武 庫川一 看
護と工学の融合に挑戦する 大阪大学2014年7月
22日
3.	 山田憲嗣 平成26年 度社会教育プログラム(地 域





4.	 山田憲嗣 デザインサポー トプロジェク ト 【DSP】
第5回 セミナー パネルディスカッシ ョン 「医療現
場の現状と課題」 グランフロント大阪2014年9
月26日
5.	 山田憲嗣 経済産業省 平成26年 度医療機器 ・サ
ー ビス国際化推進事業 「日本製医療機器メンテナン
ス事業調査」 イン ド2014年10月31日




1.山 田憲嗣 第22回 日本 生体 医工学会BMEon
Dementia研	究会 大阪大学未来医療人材育成事業
(文部科学省)2014年3月 大阪
2.山 田憲嗣 第2回 看護理工学会学術集会 公開講座
共催 日本生体医工学会専門別研究会 次世代内
視鏡技術研究会2014年10月 大阪












1.山	 田憲嗣(研 究代表者)フ ォ トニクスDNAナ ノマシ
ー ンによる低侵襲 ドラッグサージェリー システム
平成24年 ～26年 度 文部科学省科学研究費(基盤研
究G)
2.山	 田憲嗣(研 究分担者)[森 武俊(研 究代表者)]
施設看護における患者 ・看護師双方の動作ログ解析
に基づ くラウン ドリエンジニアリング 平成25年 度
～28年 度 文部科学省科学研究費(基 盤研究B)
3.受	託研究費























1.山	 田憲嗣 日本生体医工学会ME技 術実力検定試験
実行委員,BMEonDementia研 究会委員,第2種ME
技術実力検定試験問題作成委員,医 用 ・生体工学技








1.	 山田憲嗣 愛媛大学非常勤講師,臨 床医工学融合研
究教育センター兼任教員,臨 床医工情報学コンソー












1.田	 中寿江,宮 野遊子,新 田紀枝,奥 村歳子,上 谷
千夏,佐 竹陽子,前 田由紀,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
リエンス その2一 レジリエンスに影響する要因
一 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会誌2014
年18巻2号228頁'
2.宮	 野遊子,田 中寿江,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
1丿エンス(そ のD一 レジ1丿エンスの因子構造一 日
本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会誌2014年18
巻2号228頁









5.松	 宮朱美,天 野美希 人工呼吸器管理下で長期間移
植待機 した患者への関わ り一多職種 と共 に希望を
支える援助を行って一 日本移植 ・再生医療看護学
会誌2014年10巻1号33頁
6.植 原侑子,川 口博美,安 藤菜摘子,山 懸ひさ 心臓
移植後に リンパ増殖性疾患を発症 した青年期患者
への看護実践 日本移植 ・再生医療看 護学会誌
2014年10巻1号45頁
7.小	 谷芳香,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
芳樹 中村美香 植込み型補助人工心臓を装着 し退
院 した思春期の心筋症患者への支援 日本小児循
環器学会雑誌2014年30巻 増刊号406頁
8.河	 窪杏子,三 小田泰子,是 澤順子,佃 順子 急性
期における心臓移植待機患者への受容段階を進め
る看護介入一承認 と防衛的退行の段階を繰 り返 し
た患者への看護介入を振 り返 って一 日本移植 ・再
生医療看護学会誌2014年10巻1号37頁
9.川 合恵子,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤 
芳樹,中 村美香 家族性拡張型心筋症を突然発症 し
補助人工心臓装着 を余儀な くされた思春期前期患
者 への 精神 的支 援 日本小 児循環 器学 会雑 誌
2014年30巻 増刊号406頁




11.	 西内理恵,伏 見典子,田 口恵子,安 藤昌代,高 階




12.	 平尾叔得,上 野高義,平 将生,小 垣 滋豊,澤
芳樹,中 村美香 乳児期 に小児用補 助人工心臓
(BerIinHeartExcor)を 装着 した患児への看護 日
本小児循環器学会雑誌2014年30巻 増刊号404頁









1.嘉 戸怜子,城 田智子,豊 田郁子,高 橋友美,馬 場
由紀,吉 岡靖生,田 墨惠子 化学放射線療法 を受け
る頭頸部がん患者の皮膚障害の発生に関する調査
大阪大学看護学雑誌2014年20巻1号41-46頁
2.冠	 木雅子,南 ロ 仁,水 野裕八,角 田真美,上 口
貴志,増 田正晴,奥 山裕司,坂 田泰史,富 山憲幸 デ
バイス植込術閉創処置における洗浄法の検討一シ
リンジ法 と加圧バ ッグ法 との比較一 日本手術医
学会誌2014年35巻3号267-272頁 





4.	 藤澤 聡,中 村美優,前 川佳敬 軽度認知症害(MC1)
を主 とする軽度の認知機能障害者を対象 と した病
気認識と日常の困りに関する研究 日本認知症ケ
ア学会誌2014年13巻2号431-441頁
5.	 山畴祥子,栖 木野裕美 小児がんの子どもを持つ親
への死別前のグ リー フケアに関する看護師の実践




4.大	 学 ・研究 所等 の報 告 な し
5.解	 説 ・総説
1.斎	 藤文子 出ロ部感 染発症率改善に向 けたCQI活 動
PDNow&Next"CQI/Qlvol.5"2014年8-9頁




1.坂	 井大介,荒 木啓子 「【観察 ・対応 ・説明ポイン
トを早 しらべ!消 化器がん化学療法の レジメンと副













1.能	 芝範子Aナ ーシングクイズ 急性期看護 第2回
～第8回 日経メディカルAナ ーシングWebサ イ ト
medical.nikkeibp.co.jp/inc/alUanursing/quiz/2014年
皿	 招聘 講 演 ・シ ンポ ジ ウム等
1.国	際学 会
1.TazumiKシ	 ンポ ジス トMajoyrolesand 
responsibilitiesofcancercarespecialistsHowdoyou
developtheexpertiseandrolesasaCNS連携7大 学
がん プ ロフ ェッシ ョナル養成基盤推進 プラン 第1
回国際 シンポジウム2014,August,Suita
2.国	内学 会
1.植	 園法 子 シンポ ジス ト 「退院患者の フォロー ア
ップ ・退院 支援 評価 をどう行 うか?」 退院支援 に
お ける連携機 関か らの評価 第11回 国立大学 医療
連携 ・退院 支援 関連 部門連絡協議会2014年7月,
長崎市
2.TazumiKシ	 ンポジス トCurrentsituationsand 
issuesinoutpatientchemotherapyPreventionof 
occupationalexposuretoantineoplasticdrugs-Fromthe
viewpointofthenurse一 第12回 日本 臨床腫瘍学会
学術集 会2014年7月,福 岡市

















7.	 藪中重美,家 平裕三子,中 土居智子,萩 原邦子 ワ
ークショップ 肝移植 コーディネーションの現状
と課題 レシピエン ト移植コーディネーターと病





1.植	 園法子 地域連携を開始して 大阪PDサ ミット
2014年11月,大 阪市
2.斎 藤文子 混合病棟における、PD療法看護師の役割
を果たせ る環境作 りの過程報 告8thPDCIinic
2014年11月,大 阪市
3.田 墨惠子,山 本瀬菜,畠 山明子,北 野愛子,荒 尾
晴惠 経ロ抗がん剤治療 を受ける肺がん患者 と家
族の投与管理に関する実態調査 第55回 日本肺癌
学会学術集会2014年11月,京 都市




5.田	 中寿江,宮 野遊子,新 田紀枝,奥 村歳子,上 谷
千夏,佐 竹陽子,前 田由紀,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ
リエンス その2一 レジリエンスに影響する要因
一 第23回 日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会
学術集会2014年5月,大 宮市
6.宮 野遊子,田 中寿江,新 田紀枝,上 谷千夏,奥 村
歳子,前 田由紀,佐 竹陽子,石 澤美保子,石 井京子,
藤原千惠子 地域で生活するオス トメイ トの レジ




リエンス(そ の1)一 レジリエンスの因子構造一 第 療看護学会2014年11月,豊 中市
23回	日本創傷 ・オス トミー ・失禁管理学会学術集会 17. 会田絵里子,増 田容子,篠 原佐和,上 村敬子,今 村
2014年5月,大 宮市	 光成,岩 崎朋之,大 谷朋仁,坂 田泰史 重症心不全
7.中	 川里恵,平 田美穂,武 田理宏,藤 井歩美,上 田 患者の再入院予防にむけた病棟一外来の連携強化
郁奈代,松 村泰志 電子クリニカルパスの弱点と今 への取 り組み 第18回 日本心不全学会学術集会
後のあり方の考察 第62回 日本心臓病学会学術集 2014年10月,大 阪市
会2014年9月,仙 台市 18. 岩本菜帆,中 尾祐子,木 下早紀,日 高泰徳,柳 川
8.鍋	 谷佳子,太 田悦子 在宅医療廃棄物の安全な回収 千里,前 田孝一,鳥 飼 慶,市 堀泰裕,溝 手 勇,
のための取 り組み 第3回ICNJ学 術集会2014年 倉谷 徹,澤 芳樹TAVI対 象患者の術前術後の
5月 名古屋市 ADLの 検討JapanTransGatheterValveTherapies
9.萩	 原邦子,薮 中重美,冨 丸慶人,濱 直樹,和 田 2014(JTVT2014)2014年7月,大阪市
浩志,川 本弘一,小 林省吾,江 ロ英示IL角 田洋一, 19. 植原侑子,川 口博美,安 藤菜摘子,山 懸ひさ 心臓
奥見雅 由,宮 下和幸,永 野浩昭,伊 藤壽記 膵臓移 移植後にリンパ増殖性疾患を発症 した青年期患者
植チームにおける情報共有及び患者 フォローアッ への看護実践 第10回 日本移植 ・再生医療看護学
プシステムの再構築への取 り組み 第41回 日本 会2014年11月,豊 中市
膵 ・膵島移植研究会2014年3月,名 古屋市 20. 小谷芳香,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
10.今 村光成,増 田容子,藤 原タ子,岩 崎朋之 合併症 芳樹,中 村美香 植込み型補助人工心臓を装着 し退
により高次脳機能障害をきた したLVAS装 着患者の 院した思春期の心筋症患者への支援 第50回 日本
看護 と課題 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会 小児循環器学会総会 ・学術集会2014年7月,岡 山
2014年11月,豊 中市 市
11.小	川智恵美,東 原彩音,嶋 田成美,橋 田徳康,相 馬 21. 冠木雅子,南 ロ 仁,角 田真美,上 ロ貴志,小 西
剛至 角膜移植後のQualityofIife(QOL)の 変化正三,増 田正晴,水 野裕八,奥 山裕司,金 京子,
第30回 日本視機能看護学会2014年9月,名 古屋 南都伸介 デバイス植込術閉創処置における洗浄
市	 法の検討一用手法と加圧バッグ使用高圧洗浄法 と
12.三	小田泰子,是 澤順子,河 窪杏子,松 本 恵,谷 渡 の比較検討一 第6回 植込みデバイス関連冬季大会
政隆,佃 順子 肺移植術後急性期にV-VECMO装 2014年2月,広 島市
着 となった一例 を振 り返って一V-VECMO装 着患者へ22. 加門手寿,日 高泰徳,久 保 田香,近 藤智勇,磯 村
の看護から見た今後の課題一 第52回 日本人工臓 健二,戸 田宏一,吉 川康司,吉 岡大輔,斎 藤哲也,
器学会大会2014年10月,札 幌市 堂前圭太郎,樫 山紀幸,矢 嶋真心,柳 川千里,澤
13.能	芝範子,佃 順子1CUで 補助循環装着中に生 じ 芳樹 植込型VAD患 者の在宅における危機 トラブル
た脳卒中発症後の看護介入STROKE2014脳 卒中 発生の現状と今後の課題 第20回 日本臨床補助人
学 新時代を切 り開 く2014年3月,大 阪市 工心臓研究会学術集会2014年10月,札 幌市
14.平 田美穂,柳 川千里,島 本知美,宮 川 繋,澤 23. 河窪杏子,三 小田泰子,是 澤順子,佃 順子 急性
芳樹 筋芽細胞シー トによ り心筋再生治療を受け 期における心臓移植待機患者への受容段階を進 め
た患者の看護について一新 しい治療法における看 る看護介入一承認と防衛的退行の段階を繰 り返 し
護介 入の一例一 日本移植 ・再生医療看護学会 た患者への看護介入を振 り返って一 第10回 日本
2014年11月,豊 申市 移植 ・再生医療看護学会2014年11月,豊 中市
15.前	田絵美,高 木啓至,高 島千敬,坂 井孝司,王 谷 24. 川合恵子,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
英達,杉 山恭二,奥 結季恵 当院におけるがん リハ 芳樹,中 村美香 家族性拡張型心筋症を突然発症 し
ビリテーションの現状 ～がん1丿ハ ビリテーション 補助人工心臓装着を余儀な くされた思春期前期患
チー ムにおけるがん専門看 護師の役割の検討～ 者への精神的支援 第50回 日本小児循環器学会総
第14回 関西がんチーム医療研究会2014年3月,	 会 ・学術集会2014年7月,岡 山市
大阪市	 25.城戸靖章,廣 瀬智也,瀬 尾恵子 救命救急センター
16,松	宮朱美,天 野美希 人工呼吸器管理下で長期間移 に勤務する看護師に対する胸骨圧迫技術の客観 的
植待機 した患者への関わ り一 多職種 と共に希望を 評価 とその効果 第16回 日本救急看護学会学術集
支える援助 を行って一 第10回 日本移植 ・再生医 会2014年10月,大 阪市








27.杉 山裕樹THA患 者へのデジタルオ リエンテーショ
ンツールの開発にむけて看護師へのアンケー ト結
果 か ら 第41回 日本人工股関節学会学術集会
2014年10月,東 京都
28.手	塚信裕,細 川智子,大 西優里,湯 山真由,藤 井
美穂,植 田 要,千 賀ゆか り,安 藤昌代 ステン ト
グラフ ト内挿術を受ける高齢者患者の加温方法の
検討一アッパーブランケッ トとアンダー ブランケ
ッ トの比較一 第28回 日本手術看護学会年次大会
2014年10月,福 岡市
29.中 谷安寿,吉 矢和久,浅 井貴子,西 尾慎一郎,嶋 津
岳士,瀬 尾恵子 救命救急センターにおける鎮静ス
ケールRASSとBIS値 に関する検討 第110回 近畿
救急医学研究会2014年7月,大 阪市





31.中	西美貴,井 ロ和江,井 上匡美,川 村知裕,木 島
貴志,平 田陽彦,高 島千敬,鎌 田理之,木 原一晃,
藤本侑大,奥 村朋之進 当院呼吸器センターでの外
科 ・内科連携と包括的呼吸 リハ ビリテーション介入
が有効であった肺動脈肉腫の一例 第55回 日本肺
癌学会学術集会2014年11月,京 都市
32.中	村真理,吉 田由紀,谷 洋江,橋 本浩子,森




33.西	内理恵,伏 見典子,田 口恵子,安 藤昌代,高 階




34.平	尾叔得,上 野高義,平 将生,小 垣滋豊,澤
芳樹,申 村美香 乳児期 に小児用補 助人工心臓

















1	 越村利惠 看護サー ビス提供論 大阪府看護協会
2013年 度認定看護管理者教育課程ファース トレベ
ル2014年2月,大 阪市
2.	 越村利惠 看護サービス提供論(看 護サー ビスの標
準化)2014年	度認定看護管理者教育課程ファース
トレベル2014年7月10月,大 阪市
3.	 越村利惠 病院概要に関する特別講義 大阪大学
医学部保健学科 基礎看護学実習特別講義2014年
7月,吹 田市
4.	 谷浦葉子 人材育成論 大阪府看護協会2013年
度認 定看護管 理者教 育課 程 ファース トレベル
2014年1月,大 阪市
5.	 谷浦葉子 人材育成論(研 修プログラ厶の企画と運
営)2014年 度認定看護管理者教育課程ファース ト
レベル2014年7月11月,大 阪市
6.	 谷浦葉子 施設内研修の企画 ・運営 ・評価,2013年
度教育委員会研修 大阪府看護協会2014年2月,
大阪市
7.	 谷浦葉子 看護継続教育の特徴2014年 度大阪大
学大学院医学系研究科保健学専攻 統合保健看護





9.	 各浦葉子 看護研究研修 市立貝塚病院 非常勤
講師2014年5月 ～2015年3月,貝 塚市
10.	 岩崎朋之 責任医師 インフォーム ド・コンセン ト
第23回GGPBasicTrainingセ ミナー 一般社団法
人日本臨床試験学会2014年6月11月,吹 田市
11.	植園法子 保健医療福祉ネ ッ トワーク部の活動 に
ついて 大阪大学医学部保健学科 在宅ケァ概論
2014年6月,吹 田市





















19.田 墨惠子 薬剤の投与管理とリスクマネ ジメン ト
静 岡県立静 岡がんセ ンター認定看護師教育課程
2014年10月,静 岡市
20.田 墨惠子 末梢神経障害 とその看護 公益社団法




21.田	申寿江 これか らのチーム医療の実現を目指 し
て 日本メディカルネクス ト株式会社 サージカ
ル事業部 近畿営業グループ近畿地区 手術看護
認定看護師セミナー2014年12月,吹 田市
22.團	 寛子 医療安全管理の実践報告2014年 度第1
回医療安全管理者養成研修会2014年7月,東 京都





24.團	 寛子 リスクマネジメン トについて 大阪大
学医学部保健学科2014年9月,吹 田市











29.	 鍋谷佳子 明日から実践!カ テーテル関連尿路感
染予防対策一サーベイランスを活用 した予防策の
改善一 第3回 日本感染管理ネッ トワーク学術集会
モーニ ングセミナー メディコン株式会社2014
年5月,名 古屋市




31.	 鍋谷佳子 医療 におけるコ ミュニケーション 神
戸女学院大学 対人コミュニケーシ ョン論2014
年7月,神 戸市
32.	 鍋谷佳子 移植における免疫 ・感染 看護研修学校
臓器移植における基礎知識と看護実践2014年7月,
清瀬市
33.	 鍋谷佳子 移植領域 看護研修学校 感染防止 の
技術2014年7月,清 瀬市






36.	 鍋谷佳子CAUT1予 防策 感染予防KOLア ドバンス
セミナー2014年8月,博 多市
37.	 鍋谷佳子 感染対策の視点で考える環境整備 山
ロ大学医学部附属病院感染対策研修会2014年10
月,宇 部市
38.	 鍋谷佳子 感染 リスクマネジメン ト学 大阪大学
医学系研究科保健学専攻2014年10月,吹 田市
39.	 鍋谷佳子 感染制御学特論 慈慶医療科学大学院
大学2014年10月11月,大 阪市
40.	 鍋谷佳子 「疫学 ・統計」「洗浄 ・消毒 ・滅菌戸フ
ァシリティ ・マネジメン ト」 平成26年 度感染管
理認定看護師教育課程2014年11月,神 戸市
41.	 鍋谷佳子 医療疫学 トレーニングコース ー般社
団法人日本環境感染学会2014年11月,東 京都
42.	 鍋谷佳子 相互訪問を活用 した施設の改善 第6回
感染制御ネットワーク研究会2014年11月,吹 田
市
43.	 萩原邦子 腎移植希望患者の管理 第59回 日本透
析医学学会学術集会 ・総会2014年6月,神 戸市
44.	萩原邦子 移植 ・再生医療看護特論 皿 大阪医科大





45.	 萩原邦子 臓器移植コーディネーター各論 第3回
JA丁CO総合研修会2014年11月,東 京都
46.	 萩原邦子 大阪大学5年 次臨床医学特論 大阪大学
医学部附属病院 泌尿器科2014年12月,吹 田市




48.	 藤原優子 インス リン注入器の進化で変革する糖
尿病療養指導 インス リン治療を考える会2014
年4月,大 阪市
49.	 藤原優子 臨床疾病治療論 大阪府立大学大学院
看 護学 研究 科博士 前期課 程授 業 非常 勤講師
2014年4月 ～9月,羽 曳野市







52.	 藤 原優 子 糖尿 病重症 化予 防 フ ッ トケア研修






54.	 藤原優子 糖尿病足病変予防フッ トケア～効率的
に行うためのpracticepoints～ 高槻赤十字病院
糖尿病 ・内分泌 ・生活習慣病科 看護師ブラッシュ
アップセ ミナー2014年5月,大 阪市
55.	 藤原優子 平成26年 度大阪糖尿病療養指導士認定
機構更新のための講習会 大阪糖尿病療養指導士
認定機構2014年10月,大 阪市






57.	藤原優子 ケーススタディ3:急 性 ・慢性合併症 と
その ケア 日本糖尿病療養指導士認定機構主催
第12回 認定更新者用講習会(平 成26年 度)2014 
大 阪大学看護 学雑誌Vbl.21N().1(2015) 
年12月,京 都市





59.	 圓見千代 医療安全への患者参加の取 り組み～阪











62.	 油井痳里 周産期 医療施設における防災2014年
度大阪母子衛生学会 総会 特別講演2014年6月,
大阪市
63.	 阿部 薫 第5回 近畿小児WOCケ ア勉強会 近畿小
児ス トー マ ・排泄 ・創傷研究会2014年12月,京
都市
64.	 太田悦子 高齢者が気をつける冬場の感染症 株
式会社ベネッセスタイルケア西 日本エリア事業本
部長 地域医療セ ミナー2014年11月,吹 田市
65.	 大野由美子 精神面のアセスメン トとケア 京都
橘大学認定看護師教育課程(皮 膚 ・排泄ケア分野)
2014年7月,京 都市





68.	 能芝範子 人工呼吸中の鎮静 ・鎮静管理,2014年 人
工呼吸器セミナー2014年5月,大 阪市
69.	 能芝範子 重症集中ケア(ICUで の看護を含む)大
阪大学医学部保健学科2014年5月,吹 田市
























78.堀	井菜緒子 整形外科疾患の手術 と看護 大阪大
学医学部保健学科2014年7月,吹 田市
79.松	本留美 消化管疾患の手術 と看護 大阪大学医
学部保健学科2014年7月,吹 田市
80.吉	田麻美 婦人科疾患の手術 と看護 大阪大学医
学部保健学科2014年6月,吹 田市
81,浅	井貴子 大阪府災害医療 大阪DMAT大 阪府災害
医療従事者研修2014年2月,大 阪市
82.池	原寛乃 第19回 ナーシング・キャリアカフェ 琉
球大学2014年10月,沖 縄県中頭郡

































97.手 塚信裕 手術看護分野 兵庫医科大学医療人育
成センター認定看護師教育課程2014年12月,西
宮市




99.中	西美貴 ハンズオンセ ミナー聴診 第15回 呼吸
器セミナー2014年2月,神 戸市
100.中 西美貴 大阪大学病院呼吸器センターでの取 り
組み 第2回 北大阪呼吸 リハビリテーション講習会
2014年3月,大 阪市
101.中	西美貴 人工呼吸器:グ ラフィックと トラブルシ

























5、 その他 なし	 5. 川口博美 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会企画運営委員 ・査読委員
皿 受賞 6. 田墨惠子ISNCC(国 際がん看護学会)教 育資料作
1.	 藤原優子2013年 度"WeareupforseIf-care"Award成委員
最優秀賞,糖 尿病治療研究会2014年5月,大 阪市7. 田墨惠子 特的非営利活動法人日本緩和医療学会
2.	 久保田香 第51回 日本人工臓器学会大会コメディ 総務財務委員会委員
カル賞:看 護 受賞 レポー ト 心移植適応外となっ 8. 田墨恵子 日本がん看護学会学会誌査読委員
た植込型補助人工心臓装着患者の現状と課題人工 9. 團 寛子 医療の質 ・安全学会代議員
臓器2014年43巻1号52頁 10. 團 寛子 医療の質 ・安全学会ネットワーク委員会
委員
医 特許 なし 11. 佃 順子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会企画運営委員 ・査読委員
X共 同研究 なし 12. 中川里恵 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
術集会企画運営委員 ・査読委員
XI研 究費 なし 13. 中土居智子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会
学術集会企画運営委員 ・査読委員
粗 学会 ・職能団体等の役員活動 14. 中村美香 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
1.会	長 ・理事長 術集会企画運営委員 ・査読委員
1.安 藤昌代 日本手術看護学会近畿地区副会長 15. 鍋谷佳子 一般社団法人日本環境感染学会教育委
2.古 庄礼子 日本脳神経看護研究学会関西支部会長 員会委員
2.理	事 ・幹事 16. 鍋谷佳子 第28回 日本外科感染症学会学術総会プ
1.越	 村利惠 公益社団法人大阪府看護協会府北西支 ログラム委員
部理事 17. 鍋谷佳子 第31回 日本環境感染学会総会 ・学術集
2.須 藤昌子 大阪母性衛生学会幹事	 会実務委員 ・プログラム委員
3.田 墨惠子 一般社団法人 日本がん看護学会理事 18. 鍋谷佳子 第30回 日本環境感染学会総会 ・学術集
4.古 庄礼子 日本脳神経看護研究学会理事	 会プログラ厶委員
5.萩 原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会理事 19. 萩原邦子 日本移植学会代議員
6.萩 原邦子 日本肝移植研究会幹事	 zo. 萩原邦子 第50回 日本移植学会総会査読委員
7.油 井麻里 大阪母性衛生学会幹事	 21. 萩原邦子 日本移植学会コーディネーター委員
8.村 上聖女 大阪母性衛生学会幹事	 22. 萩原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会看護倫理検
3.評	議員 討委員
1.安 藤昌代 第28回 日本手術看護学会年次大会 23. 萩原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会教育委員
2.鍋 谷佳子 日本環境感染学会	 24. 萩原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会政策検討委
3.藤 原優子 一般社団法人日本糖尿病教育 ・看護学会 員
4.大 野由美子 一般社団法人日本がん看護学会 25. 萩原邦子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学
4.支	部長 なし 術集会企画運営委員 ・査読委員
5.委	員長 ・副委員長 な し 26. 萩原邦子 第47回 日本臨床腎移植学会プログラム
6.委	員 査読委員
1.	 越村利惠 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学 27. 藤原優子 一般社団法人日本糖尿病教育 ・看護学会
術集会企画運営委員 査読委員
2.	 谷浦葉子 第2回 看護理工学会学術集会プログラ厶 28. 藤原優子 一般社団法人日本糖尿病教育 ・看護学会
委員 ネットワーク委員会委員
3.	 谷浦葉子 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学 zs. 藤原優子 大阪CDE認 定機構講習委員会委員
術集会企画運営委員 ・査読委員 30. 藤原優子 大阪糖尿病協会顧問医会大阪糖尿病患
4.	 天野美希 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学 者教育担当者研修会代表委員
術集会企画運営委員 ・査読委員 31.柳川千里 第10回 日本移植 ・再生医療看護学会学




















1.家 平裕三子 平成26年 度医療安全 ・質向上のため
の相互 チェック実施に伴 う重点目標の評価方法 と
基準の作成等に係るワーキンググルー プ委員
2.團 寛子 平成26年 度医療安全 ・質向上のための




4.圓 見千代 平成26年 度医療安全 ・質向上のための
相互チェック実施に伴 う重点 目標の評価方法 と基
準の作成等に係るワーキンググループ委員


































妊 娠 糖 尿 病 妊 婦 の 母 乳 哺 育 と産 後 糖 代 謝 に 関 す る 研 究 
Associationbetweenbreastfeedingandglucosemetabolismamongpatientswithgestationaldiabetes 
mellitusafterchildbirth.
末 梢 神 経 障 害 を 体 験 して い る 大 腸 が ん 患 者 に 対 す る 家 族 サ ポ ー トの 実 態 調 査 
AQuantitativeStudyExaminingFamilyCaregivers'SupportstoColorectalCancerPatientsWith 
Chemotherapy-lnducedPeripheralNeuropathy.
思 春 期 に お け る 口 唇 裂 ・口 蓋 裂 患 者 の 自 己 概 念 の 特 徴 
Theself-conceptofadolescentpatientswithcleftlipand/orpalate.
胚 移 植 法 の 相 違 が 出 生 体 重 に 及 ぼ す 影 響 
BirthweightfollowingIVFtreatment:Comparisonbetweenfreshembryotransferandfrozenembryo 
transfer.
若 年 性 認 知 症 者 の 家 族 介 護 者 が 直 面 す る 料 理 の 場 面 に お け る 困 難 と工 夫 
DifFicultyofassistingyoung‐onsetdementiafamilymemberstocookandhowtodealwith.
BodyMassIndexと 尿 酸 値 との 関 連 に つ い て:成 人 双 生 児 研 究 法 に よ る 横 断 研 究 
TheRelationshipbetweenBodyMassIndexandUricAcid.:AStudyofJapaneseAdultTwins
子 宮 体 が ん 羅 患 者 の 予 後 及 び ラ イフコー ス に 関 す る研 究 
Astudyofprognosisandthelifecourseforpatientswithendomentrialcancer.




外 来 待 合 の 混 雑 状 況 の 評 価 と検 討:ビ デ オ モ ニ タリン グ お よびArenaを 活 用 した シ ミュ レー シ ョンア プ ロー チ 
Astudyonthecongestionintheoutpatientdepartment:Basedonthevideo‐monitoringimageand 
simulationapproachwithArena.
筋 委 縮 性 側 索 硬 化 症 療 養 者 の 意 思 決 定 に お け る 訪 問 看 護 師 の 支 援 
Homevisitnursingcareindecisionmakingforamyotrophiclateralsclerosismultidisciplinary(ALS)patients.
精 神 科 急 性 病 棟 で 実 施 され る 集 団 心 理 教 育 の 地 域 生 活 で の 活 用





光 干 渉 顕 微 鏡 に よ る 皮 膚 の バ リア 機 能 の 定 量 化 指 標 の 探 索 
AstudyonthequantitativeevaluationofskinbarrierfunctionwithOpticalCoherenceMicroscopy.
心 疾 患 を 持 つ 小 児 の 予 防 接 種 に 関 す る調 査 
Researchonvaccinationofchildrenwithheartdisease.
初 期 ・二 次 救 急 外 来 受 診 後 、入 院 せ ず 帰 宅 す る患 者 に 対 す る看 護 実 践 
Nursingpracticefordischargepatientsaftervisitingprimaryorsecondaryemergencycaredepartmentsin 
Japan.
精 神 科 総 合 病 院 に お け る複 数 回 転 倒 と内 服 薬 の 疫 学 調 査















































保 健 学 博 士 論 文
氏名 論文題目 指導教員
石田 絵美子
療養 病棟 における終末期高齢者への看護 師の実 践プロセスとその評価
～不 確かなその人 らしさを手がか りに生存 と生活 に折り合いをつけること～ 
Nursingpracticesforterminallyillelderlypatientsinlongterm‐carehospitals,andtheirevaluation
伊藤准教授
辰巳 友佳子 肥満度による糖尿病発症機序の違いと具体的予防対策についての検討 大野教授
藤田 和佳子 東アフリカでの施設内分娩における助産ケアの質に関する研究 大橋教授
高齢者に対する日本語版身体活動量尺度の開発および人工股関節全置換術患者における和式ライフスタイ眞壁 幸子 ルとQualityofLifeとの関連について 牧本教授 
110
 
